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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɨɱɟɜɢɞɧɚ: ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɪɟɱɟɜɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. ȼ ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɜ ɲɤɨɥɟ. ɂ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɜɢɬɚ ɪɟɱɶ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɋɚɡɜɢɬɚɹ ɪɟɱɶ – ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ: ɜɧɢɦɚɧɢɟ, 
ɩɚɦɹɬɶ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ № 1155 ɨɬ 17.10.2013ɝ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɪɹɞ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɋɟɱɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ» [ɎȽɈɋ ȾɈ ɩ. 2.6].  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ ɨɛ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ. ɂɦɟɧɧɨ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɹɡɧɭɸ ɪɟɱɶ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɝɪɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ, ɢɝɪɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢ ɜɟɞɭɳɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ.  
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ 
ɬɪɭɞɚɯ: Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, ȼ. ɉ. Ƚɥɭɯɨɜɚ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, Ƚ. Ɇ. Ʌɹɦɢɧɨɣ, 
Ɏ. Ⱥ. ɋɨɯɢɧɚ, ȿ. ɂ. Ɍɢɯɟɟɜɨɣ, Ɉ. ɋ. ɍɲɚɤɨɜɨɣ, Ɍ. Ȼ. Ɏɢɥɢɱɟɜɨɣ. ɋɪɟɞɢ 
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ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ Ʌ.ȼ. ȼɨɪɨɧɢɧɨɣ, 
Ⱦ. ȼ. Ɇɟɧɞɠɟɪɢɰɤɨɣ, Ɍ. Ⱥ. Ʌɚɞɵɠɟɧɫɤɨɣ ɢ ɞɪ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭ 
ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ: ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ 
ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ 
ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢ ɩɨɞɛɨɪɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɝɪ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɜɵɛɨɪ ɬɟɦɵ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ: «Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ».  
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ 
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ 
ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ 
ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
 ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ 
ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 5-7 ɥɟɬ.  
 ȼ ɨɩɵɬɟ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ: ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɵɦ, 
ɟɫɥɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ. 
 Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɢ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:  
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ; 
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- ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ; 
- ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɱɟɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ; 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɛɵɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
- ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ - ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ; 
- ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ – ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ (ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ); ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ. 
Ȼɵɥɢ ɧɚɦɟɱɟɧɵ ɷɬɚɩɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ – ɛɵɥɚ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ - ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɢ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɥɚɧ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɫɹ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ.  
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ – ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ 
ɝɪɭɩɩɚ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ.  Ȼɵɥɚ 
ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɜ ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ, ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ.  
Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ - ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ — ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 
ɩɨɞɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢɬɨɝɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɮɨɪɦɥɹɥɢɫɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ. 
 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɦɨɝɭɬ 
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ. 
Ȼɚɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋɛɨɪ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
«Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ № 55» ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɬɚɪɲɢɟ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ 5-7 ɥɟɬ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ 14 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɞɟɬɢ ɫ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɟɱɟɜɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɞɟɬɢ ɫ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɪɟɱɟɜɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ, ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɥɨɝɨɩɭɧɤɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɨ 7 ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɢ 7 ɞɟɜɨɱɟɤ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɮɟɜɪɚɥɹ - ɞɟɤɚɛɪɹ 2017 ɝɨɞɚ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ: ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɜɭɯ ɝɥɚɜ, 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
 
1.1 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
 
ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɝɞɟ ɡɚɥɨɠɟɧ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɰɟɥɟɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – «ɪɟɛёɧɨɤ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɜɥɚɞɟɟɬ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɶɸ, ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɱɶ ɞɥɹ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɦɵɫɥɟɣ, ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɠɟɥɚɧɢɣ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɟɱɟɜɨɝɨ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɦɨɠɟɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɡɜɭɤɢ ɜ ɫɥɨɜɚɯ, ɭ ɪɟɛёɧɤɚ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ». Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɜɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ, 
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ «Ɋɟɱɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɪɟɱɶɸ ɤɚɤ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɮɚɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɢ, ɟɟ 
ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɢ ɢɧɬɨɧɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɭɯɚ, ɪɟɱɟɜɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ [1]. 
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ɇ. Ɇ. Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ ɹɡɵɤ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɳɟɧɢɹ 
ɥɸɞɟɣ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɥɭɠɢɬ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ [2]. 
Ɉɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɜɹɡɧɚɹ ɪɟɱɶ». Ⱥ.Ɇ. Ȼɨɪɨɞɢɱ ɩɨɞ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɶɸ ɩɨɧɢɦɚɟɬ «ɫɦɵɫɥɨɜɨɟ ɪɚɡɜёɪɧɭɬɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ (ɪɹɞ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɥɸɞɟɣ». Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɟё ɮɭɧɤɰɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
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ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɭɫɥɨɠɧɹɸɳɟɣɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛёɧɤɚ ɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, 
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɮɨɪɦ ɨɛɳɟɧɢɹ ɪɟɛёɧɤɚ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ [8]. 
ɋɜɹɡɧɚɹ ɪɟɱɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ. 
Ȼ. ɇ. Ƚɨɥɨɜɢɧ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɟ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɶ (ɯɨɪɨɲɟɟ 
ɡɧɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɥɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ); 
ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɪɟɱɢ); ɭɦɟɫɬɧɨɫɬɶ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɰɟɥɹɦ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɱɟɜɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ); ɤɪɚɬɤɨɫɬɶ; ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ (ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ); ɱɢɫɬɨɬɚ ɢ ɹɫɧɨɫɬɶ [12]. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ, ɟɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɦɧɨɝɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ (ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, Ʌ.ɋ. 
ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, Ⱥ. Ⱥ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ, ɇ. ɂ. ɀɢɧɤɢɧ ɢ 
ɞɪ.). Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɪɟɱɶ ɢɝɪɚɟɬ ɝɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɲɢɯ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɟɱɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ʌ. ɋ.  ȼɵɝɨɬɫɤɨɦɭ, ɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɪɟɱɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɞɥɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [7].  
Ⱥ. Ⱥ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɧɚɹ ɪɟɱɶ – ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɫɬɨɟ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɫɥɨɜ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɨ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɵɫɥɟɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ [18]. ȼ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɉɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɥɨɝɢɤɭ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢ, ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ. 
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɜɧɟɫ Ʉ. Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ. ɇɚɪɨɞɧɵɟ ɫɤɚɡɤɢ, 
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ɪɚɫɫɤɚɡɵ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɢɦ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ [24]. 
Ɏ. Ⱥ. ɋɨɯɢɧ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɜɵɞɟɥɢɥ ɬɪɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ [21]. 
- ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɜ ɫɟɛɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ, ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɟɱɢ; 
- ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ ɢ ɦɨɧɨɥɨɝ; 
- ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɣ, ɱɬɨ 
ɬɚɤɨɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ «șȓȖвȖ», «ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȍ», ȒаȒ ȖȕȐ șȚȘȖяȚșя, Ȑȏ ȒаȒȐх 
чаșȚȍȑ șȖșȚȖяȚ, ȏвțȒȖвȖȑ șȖșȚав șȓȖва. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ – ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ. ȿɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɹɪɤɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ – ɞɢɚɥɨɝɟ ɢ ɦɨɧɨɥɨɝɟ.  
Ⱦɢɚɥɨɝ – ɷɬɨ ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɧɟɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ: ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɚɹ ɥɟɤɫɢɤɚ ɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹ; ɤɪɚɬɤɨɫɬɶ, ɧɟɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɨɛɪɵɜɢɫɬɨɫɬɶ; ɩɪɨɫɬɵɟ ɢ ɫɥɨɠɧɵɟ ɛɟɫɫɨɸɡɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ [2]. 
Ɇɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɱɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. 
Ɇɨɧɨɥɨɝ – ɷɬɨ ɫɜɹɡɧɨɟ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ, 
ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɝɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɟ ɧɚ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɭɸ 
ɪɟɚɤɰɢɸ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ [2]. 
 ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɤ ɪɟɱɟɜɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
Ⱦɚɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɢ, Ɍ. Ⱥ. Ʌɚɞɵɠɟɧɫɤɚɹ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ: «...ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɪɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ». Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɣ - ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
[19]. 
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Ɍɚɤɠɟ ɦɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɇ. Ɏ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɨɣ ɢ Ɉ. ɋ. ɍɲɚɤɨɜɨɣ ɨ 
ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɨɫɬɢ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɢ ɦɢɪɚ ɦɵɫɥɟɣ: «... ɫɜɹɡɧɨɫɬɶ ɪɟɱɢ – ɷɬɨ ɫɜɹɡɧɨɫɬɶ 
ɦɵɫɥɟɣ, ɜ ɧɟɣ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɥɨɝɢɤɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ ɭɦɟɧɢɟ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɟɝɨ» [23]. 
Ɋɚɫɲɢɪɹɸɬ ɢ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ȿ. Ⱥ. ɋɦɢɪɧɨɜɨɣ ɢ Ɉ. ɋ. ɍɲɚɤɨɜɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɢɫɚɧɵ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ [23]. 
Ɉ. ɋ. ɍɲɚɤɨɜɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɚɤ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɪɟɱɟɜɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɬ.ɩ. ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɯɨɞɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ 
[23]. 
ɋɜɹɡɧɚɹ ɪɟɱɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɣ. ɋɢɬɭɚɬɢɜɧɚɹ ɪɟɱɶ, 
ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟ  ɢɦɟɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɠɟɫɬɵ ɢ ɦɢɦɢɤɭ. 
Ʉɨɧɬɟɤɫɬɧɚɹ ɪɟɱɶ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ  ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɫ 
ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɧɚɞ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɭɫɥɨɠɧɹɸɳɢɯɫɹ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ.  
ɉɟɪɢɨɞɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɪɟɱɢ: ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ, ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɪɲɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ. ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɥɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ.  
Ɍɚɤ, ȿ. Ⱥ. Ⱥɪɤɢɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɤ ɱɟɬɵɪɟɦ ɝɨɞɚɦ ɫɥɨɜɚɪɶ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 2000 ɫɥɨɜ, ɚ ɤ ɲɟɫɬɢ ɝɨɞɚɦ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɢ ɞɨ 4000 ɫɥɨɜ [3]. 
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ɉɨɦɢɦɨ ɫɥɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ, ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɵɬ ɪɟɱɟɜɨɝɨ 
ɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ. Ʉ. Ⱦ.  ɍɲɢɧɫɤɢɣ 
ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɹɡɵɤɚ, ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɫɥɨɜɚ ɜ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯ ɢ 
ɤɪɚɬɤɢɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ, ɞɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɨɧɹɬɶ ɫɩɨɫɨɛ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɨɜ [24].  
ȼ 3-4 ɝɨɞɚ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɟɬ ɫɸɠɟɬ ɫɤɚɡɤɢ, ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɟɟ ɛɟɡ 
ɧɚɜɨɞɹɳɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɞɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚɦ ɝɟɪɨɟɜ. ɇɨ ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɨɧ ɱɚɳɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜɧɟɲɧɢɟ, ɚ ɧɟ ɫɤɪɵɬɵɟ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɟɬɟɣ. Ɋɟɱɶ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɣ, ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɚ ɜɡɪɨɫɥɵɦ [23].  
Ⱦɟɬɢ 4-5 ɥɟɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɟɱɢ ɭɠɟ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
Ɉɩɢɫɵɜɚɹ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɨɧɢ ɜ 3-7 ɪɚɡ ɱɚɳɟ, ɱɟɦ ɜ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚɯ ɨ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɧɚɪɟɱɢɹɦɢ. ȼ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɡɧɚɤɨɦɵɯ, ɩɨɧɹɬɧɵɯ ɪɟɛɟɧɤɭ ɹɜɥɟɧɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɝɥɚɝɨɥɨɜ. ɋɪɟɞɧɢɟ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɭɦɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɬɢɩɵ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ - ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ɢ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɟɬɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ ɩɨ ɤɚɪɬɢɧɤɟ, ɢɝɪɭɲɤɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɞɟɬɟɣ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɟɦ ɤɨɩɢɪɭɸɬ ɨɛɪɚɡɟɰ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɱɢ ɜɫɟ ɟɳɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ, ɧɨ 
ɭɠɟ ɢɞɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ, ɬ.ɟ. ɪɟɱɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɧɹɬɧɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ. 
Ɉɛ ɷɬɨɦ ɩɢɲɭɬ ɇ. Ɏ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ, Ɉ. ɋ. ɍɲɚɤɨɜɚ, Ƚ. Ɇ. Ʌɹɦɢɧɚ [20].  
Ʉ ɩɹɬɢ ɝɨɞɚɦ ɞɟɬɢ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɜ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶ ɜɫɟ ɮɨɧɟɦɵ ɪɨɞɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɧɨ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɢɯ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɭɫɜɚɢɜɚɬɶɫɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫ 
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɩɚɞɟɠɚɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ: «ɍ ɉɟɬɢ ɡɟɥɟɧɚɹ ɤɭɪɬɤɚ», ɢɥɢ, «Ɇɚɲɚ 
ɩɪɢɧɟɫɥɚ ɛɨɥɶɲɭɸ ɤɭɤɥɭ». Ʉ ɩɹɬɢ ɝɨɞɚɦ ɨɧɢ ɭɠɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
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ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟɦ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: «ɇɚ ɩɨɥɹɧɤɟ 
ɦɧɨɝɨ ɠɭɤɨɜ, ɰɜɟɬɨɜ»[20]. 
ɒɟɫɬɨɣ ɝɨɞ ɠɢɡɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ, ɬɟɦ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɟɱɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
(ɤɢɫɥɵɣ, ɫɜɟɬɥɨ-ɡɟɥɟɧɵɣ, ɰɜɟɬɧɨɣ, ɩɪɨɱɧɵɣ, ɬɹɠɟɥɵɣ, ɥɟɝɱɟ ɢ ɬ.ɞ.). ɍ ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜɢɞɨɜɵɟ ɢ ɪɨɞɨɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ. 
 ɇɚ ɫɟɞɶɦɨɦ ɝɨɞɭ ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɠɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɚɧɬɨɧɢɦɵ ɢ 
ɫɢɧɨɧɢɦɵ ɤ ɫɥɨɜɚɦ, ɭɫɜɚɢɜɚɬɶ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɫɥɨɜ, ɛɟɡ ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ, ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ 
[13]. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɫɬɪɨ 
ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɪɟɱɢ 
ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɢ ɫɤɚɡɭɟɦɵɟ. ɒɟɫɬɨɣ ɝɨɞ ɠɢɡɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ - ɞɨ 12 - 15 ɫɥɨɜ, ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ, ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. ɗɬɨ ɩɪɢɞɚɟɬ ɪɟɱɢ ɹɪɤɨɫɬɶ, ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ «ɉɚɩɚ, 
ɡɚ ɝɨɪɨɞɨɦ, ɜɨɡɥɟ ɨɡɟɪɚ ɩɨɫɬɪɨɢɥ ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɞɨɦ». 
ɇɚ ɫɟɞɶɦɨɦ ɝɨɞɭ ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɟɱɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ, ɫɥɨɠɧɨɫɨɱɢɧёɧɧɵɟ ɢ ɫɥɨɠɧɨɩɨɞɱɢɧёɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɜ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɫɜɨɟɧɵ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɹɡɵɤɚ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɢɦ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɫɜɹɡɧɵɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ [13]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫ ɩɹɬɢ ɞɨ ɫɟɦɢ ɥɟɬ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. Ⱦɟɬɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɜɥɚɞɟɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ 
ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɪɚɫɫɤɚɡɨɦ ɢ ɩɟɪɟɫɤɚɡɨɦ. Ɉɧɢ ɭɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ, 
ɩɪɨɫɥɭɲɚɜ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɫɜɨɢɯ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ, ɨɰɟɧɢɬɶ ɢɯ ɪɚɫɫɤɚɡ, ɤɚɤ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɩɢɡɨɞɵ. Ⱦɟɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɦɨɝɭɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ-ɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɪɚɫɫɤɚɡ ɤɚɤ ɩɨ ɨɞɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɫɟɪɢɢ 
ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧɨɤ [13]. 
 ɋɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɛɟɫɟɞɟ ɢɥɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ, ɜɟɞɭɬ 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɸ, ɪɚɫɫɭɠɞɚɸɬ, ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɟɬɤɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, ɭɛɟɠɞɚɸɬ 
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ɬɨɜɚɪɢɳɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ. Ʉ ɷɬɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ 
ɬɟɦɭ, ɩɨ ɩɚɦɹɬɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ[17]. 
Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɗɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ 
Ɍ. Ⱥ. Ʌɚɞɵɠɟɧɫɤɚɹ, ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɟɧ, ɬ.ɤ. ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɬɨɣ 
ɫɚɦɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɹɡɵɤɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɦ ɢɥɢ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɪɟɱɶɸ [19].  
Ɉɧɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɞɟɬɫɤɨɣ ɪɟɱɢ:  
- ɨɛɴɟɦ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ (ɩɨɞɫɱɟɬ ɛɭɤɜ, ɫɥɨɝɨɜ, ɫɥɨɜ, ɫɥɨɜɚɪɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ);  
- ɫɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɥɨɜ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ;  
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɪɮɨɷɩɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɪɟɱɟɜɵɯ, ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪ. ɨɲɢɛɨɤ;  
- ɧɚɥɢɱɢɟ (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯ;  
- ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
- ɦɢɤɪɨɬɟɦɵ ɜ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɢ (ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɫɬɶ).  
Ɍ. Ⱥ. Ʌɚɞɵɠɟɧɫɤɚɹ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɩɹɬɶ ɭɪɨɜɧɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 [19]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - ɍɪɨɜɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɍɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ 
Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
I - ɭɪɨɜɟɧɶ ɉɨɥɧɨɟ ɫɜɹɡɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɪɚɫɫɤɚɡɟ 
II – ɭɪɨɜɟɧɶ ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨɟ, ɧɨ ɫɜɹɡɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɜ ɪɚɫɫɤɚɡɟ 
III – ɭɪɨɜɟɧɶ ɗɬɨ ɬɚɤɠɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚ 
IV - ɭɪɨɜɟɧɶ ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɚɱɟɫɬɜ 
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V - ɭɪɨɜɟɧɶ ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
 
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɭɫɬɧɵɯ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɣ Ɍ. Ⱥ. Ʌɚɞɵɠɟɧɫɤɚɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɚɤɠɟ ɧɚɥɢɱɢɟ: ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɢɤɪɨɬɟɦ (ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɦɟɫɬɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɝɟɪɨɟɜ, ɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ), ɢɯ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɫɬɶ, ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ; 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɢɚɥɨɝɚ, ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ, «ɫɜɨɟɝɨ» 
(ɡɚɝɨɥɨɜɤɚ, ɫɸɠɟɬɚ, ɨɛɪɚɡɧɨ-ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ). [19] 
Ɏ. Ⱥ. ɋɨɯɢɧɵɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɭɦɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɬɟɤɫɬ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɢ 
ɱɚɫɬɹɦɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ [21]. 
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, Ʌ. ȼ. ȼɨɪɨɲɧɢɧɚ ɢ ɘ. Ɇ. əɤɭɲɟɜɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ:  
- ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ (ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɟɦɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ);  
- ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ (ɨɛɳɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɱɢɫɥɨ ɦɢɤɪɨɬɟɦ, ɢɯ 
ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ, ɫɜɹɡɶ);  
- ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɩɨɥɧɨɬɚ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ); 
- ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ, ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ, 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɝɟɪɨɹ, ɟɝɨ ɱɭɜɫɬɜ, ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɦɟɫɬɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ); 
- ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ;  
- ɩɥɚɜɧɵɣ ɬɟɦɩ ɪɟɱɢ; ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ . 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɪɚɛɨɬɵ Ⱥ. Ɇ. Ȼɨɪɨɞɢɱ, ȼ. ȼ. Ƚɟɪɛɨɜɨɣ, ɗ. ɉ. Ʉɨɪɨɬɤɨɜɨɣ, 
ɇ. Ɏ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɨɣ ɢ Ɉ. ɋ. ɍɲɚɤɨɜɨɣ, Ʌ. ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɚɜɬɨɪɵ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɧɢɸ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɨɛ ɢɝɪɭɲɤɚɯ, ɩɨ ɤɚɪɬɢɧɟ, 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɭɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɷɬɨɦɭ ɜɢɞɭ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ.  
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Ɋɚɫɫɤɚɡɵ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ (Ⱥ. Ɇ. Ȼɨɪɨɞɢɱ, ȼ. ȼ. Ƚɟɪɛɨɜɚ, ɗ. ɉ. Ʉɨɪɨɬɤɨɜɚ, ɇ. Ɏ. 
ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ, Ɉ. ɋ. ɍɲɚɤɨɜɚ), ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɢɯ ɞɟɬɚɥɢ, 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɥɨɜɚɪɟɦ.  
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ȼ. ȼ. Ƚɟɪɛɨɜɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɚɪɬɢɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɭɞɭɬ ɞɚɥɟɟ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ, ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩɚɯ [13]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɡɭɱɢɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ ɞɟɬɟɣ 3-4 ɥɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɭɦɟɧɢɟ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɞɢɚɥɨɝ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɠɢɜɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ; 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦɢ. Ⱦɟɬɢ 4-5 ɥɟɬ ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɛɟɫɟɞɟ, ɡɚɞɚɸɬ 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɭɦɟɸɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨ ɧɟɣ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɪɚɫɫɤɚɡ; ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɪɵɜɤɢ ɢɡ ɫɤɚɡɨɤ. ɍ ɞɟɬɟɣ 5-7 ɥɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ 
ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɪɟɱɢ. Ɉɧɢ ɭɠɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɜɨɸ 
ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɫɜɹɡɧɨ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɬɟɤɫɬɵ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɨ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ ɫ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɫɹ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ. Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɢɡ ɥɢɱɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. Ⱦɟɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤ ɲɤɨɥɟ ɝɪɭɩɩɵ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɥɚɞɟɸɬ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɪɟɱɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ. Ɇɨɝɭɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɥɚɧ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɢ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ 
ɟɝɨ ɩɪɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɧɢɢ, ɫɨɱɢɧɹɸɬ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɤɚɡɤɢ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɢɡ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ 
ɢ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ. 
 1.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
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ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɱɟɜɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɚɤ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɫ 
ɜɡɪɨɫɥɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɛɳɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɱɢ, ɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2. 
 
 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
 
ɋɪɟɞɫɬɜɨ Ƚɞɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɇɚ ɱɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ 
Ɉɛɳɟɧɢɟ 
(ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ) 
-ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɬɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ 
-ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
-ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɨɛɳɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɟɱɢ 
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɹɡɵɤɨɜɚɹ 
ɫɪɟɞɚ 
-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
-ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ 
ɪɟɛɟɧɤɚ 
-ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ 
ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɟɱɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɢ 
 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ -ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ, 
ɪɟɲɚɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ  
-ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɟɜɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ 
ɭɦɟɧɢɣ 
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ 
-ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ 
ɡɚɧɹɬɢɹ; 
-ɜɨ ɜɫɟɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɤɚ 
-ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ 
ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ; 
-ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɪɟɱɢ 
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ 
-ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ 
ɡɚɧɹɬɢɹ; 
-ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
-ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ 
ɞɟɬɟɣ 
-ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɢ 
ɫɬɢɥɹɦɢ  ɨɛɳɟɧɢɹ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ 
ɪɟɱɟɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ; 
-ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ -ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ, ɚɭɞɢɨ – ɜɢɞɟɨ - 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɤ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɫ 
ɜɡɪɨɫɥɵɦ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
 
 
-ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɫɥɨɜɚɪɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ, ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ 
ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɹɪɤɨɫɬɶ, 
ɧɨɜɢɡɧɚ).  
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ȼ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɝɪɚ. ȼ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɝɪɵ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɷɬɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ.  
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥ Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ «ɪɭɛɟɠɧɵɦ 
ɢɝɪɚɦ», ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɟɯɨɞɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɤ ɬɨɣ ɧɟɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɨɟ, ɫɥɨɠɧɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ: ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɢɝɪɨɜɵɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɢ ɮɨɪɦɨɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛёɧɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3 [18].  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 - Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ ɤɚɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ 
ɦɟɬɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
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ɢɝɪɵ – ɡɚɧɹɬɢɹ: 
ɜɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɸ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ 
ɢɝɪɨɜɵɟ ɩɪɢɟɦɵ, 
ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ  ɢɝɪɨɜɵɟ  
ɫɢɬɭɚɰɢɢ,  ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪ.  
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɝɪ – 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɞɟɬɢ 
ɭɱɚɬɫɹ ɨɛɳɟɧɢɸ, ɢɝɪɟ. 
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɢɝɪ ɞɟɬɟɣ 
ɫɥɭɠɚɬ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɢɝɪɨɜɨɝɨ 
ɫɸɠɟɬɚ, ɨ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɢɝɪɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. ȼɚɠɧɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɡɚɬɟɦ ɛɵɥɢ 
ɫɨɡɞɚɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɷɬɢɯ ɡɧɚɧɢɣ 
ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ [6]. 
 
ɞɜɚ ɚɫɩɟɤɬɚ: 
ɭɱɟɛɧɨɟ 
(ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ) ɢ 
ɢɝɪɨɜɨɟ 
(ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɟ.) 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ 
ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɢ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɢɝɪɵ. 
Ɉɧ ɭɱɢɬ ɢ ɢɝɪɚɟɬ, ɚ 
ɞɟɬɢ, ɢɝɪɚɹ, ɭɱɚɬɫɹ. 
ȿɫɥɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ 
ɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹ ɢ 
ɭɝɥɭɛɥɹɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ 
ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ 
ɦɢɪɟ, ɬɨ ɜ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɝɪɟ 
ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ 
ɡɚɝɚɞɨɤ, ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ [6]. 
 
 ɡɧɚɧɢɹ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɠɢɡɧɢ ɞɚɸɬ ɞɟɬɹɦ ɩɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. 
Ɍɚɤ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ 
ɞɟɬɟɣ ɫ ɬɪɭɞɨɦ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɬɚɤɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
ɞɟɬɟɣ ɫɧɚɱɚɥɚ ɡɧɚɤɨɦɹɬ 
ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɬɪɭɞɚ, ɡɚɬɟɦ, ɫ 
ɦɚɲɢɧɚɦɢ, 
ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɦɢ ɥɸɞɹɦ ɜ 
ɢɯ ɬɪɭɞɟ, 
ɨɛɥɟɝɱɚɸɳɢɦɢ ɬɪɭɞ, ɫ 
ɷɬɚɩɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, 
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ 
ɩɟɪɟɞ ɞɟɬɶɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɥɸɛɨɝɨ ɜɢɞɚ ɬɪɭɞɚ [6]. 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɟɫɥɢ ɞɟɬɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ 
ɤ ɢɝɪɟ, ɟɟ ɩɪɚɜɢɥɚɦ 
ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɟɫɥɢ 
ɟɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɦɢ 
ɭɫɜɨɟɧɵ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ 
ɡɚɛɨɬɢɬɫɹ ɨɛ 
ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɢ ɢɝɪ, 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɢɯ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ȿɫɥɢ ɭ ɪɟɛɹɬ 
ɭɝɚɫɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɢɝɪɟ (ɚ ɷɬɨ ɜ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɧɚɫɬɨɥɶɧɨ-
ɩɟɱɚɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ), 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɦɟɫɬɟ 
ɫ ɧɢɦɢ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ 
ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ 
ɩɪɚɜɢɥɚ. 
 ɍɱɚɫɬɢɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ 
ɜ ɢɝɪɟ ɧɨɫɢɬ 
ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ: ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, ɤɚɤ ɢ 
ɜɫɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ 
"ɥɨɬɨ", ɩɨɥɭɱɚɟɬ 
ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɢ 
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ 
ɜ ɫɪɨɤ, ɪɚɞɭɟɬɫɹ, 
ɟɫɥɢ ɜɵɢɝɪɚɟɬ, ɬ.ɟ. 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɦ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ 
ɢɝɪɵ.[6] 
 
 
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ɍ. Ȼ. Ɏɢɥɢɱɟɜɚ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «…ɢɦɟɟɬ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɢɝɪɨɜɭɸ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɧɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɬɤɪɵɬɨ, ɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɱɟɪɟɡ ɢɝɪɨɜɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ» [26]. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɢɝɪɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ 
ɞɨɥɠɟɧ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ. ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
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ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɢɫɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢɝɪɵ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ Ⱥ. Ɇ. Ȼɨɪɨɞɢɱ, 
ȿ. ɂ.Ɍɢɯɟɟɜɚ, ȿ. Ⱥ. ɋɦɢɪɧɨɜɚ, Ɉ. ɋ. ɍɲɚɤɨɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. ȼ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ɨɧɢ 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɪɟɱɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ, 
ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ (ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ).  
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ – ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɢɝɪɨɜɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɞɟɬɟɣ, ɪɨɥɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ. ȼ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɜɫɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɚ: 
ɢɝɪɵ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɧɚɫɬɨɥɶɧɨ – ɩɟɱɚɬɧɵɟ, ɫɥɨɜɟɫɧɵɟ. 
ȼ ɢɝɪɚɯ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɝɪɭɲɤɢ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ. 
ɂɝɪɚɹ ɫ ɧɢɦɢ, ɞɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɢɝɪ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫ ɢɯ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɟɬɢ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫɨ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ: ɰɜɟɬɨɦ, ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ, ɮɨɪɦɨɣ, 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ. ȼ ɢɝɪɚɯ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɥɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɞɟɬɟɣ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɪɟɱɢ. («ɇɚɣɞɢ, ɱɬɨ ɩɨɤɚɠɭ», «ɑɬɨ ɫɧɚɱɚɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɬɨɦ» «Ʉɬɨ ɱɟɦ ɩɢɬɚɟɬɫɹ» ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ). 
ɇɚɫɬɨɥɶɧɨ-ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɢɝɪɵ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɩɨ ɜɢɞɚɦ: ɩɚɪɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɤɢ, 
ɥɨɬɨ, ɞɨɦɢɧɨ. Ɋɚɡɥɢɱɧɵ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɞɛɨɪ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɩɨ ɩɚɪɚɦ ɢɥɢ ɨɛɳɟɦɭ 
ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɢɝɪɚɸɳɟɝɨ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɢ 
ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. ȼ ɢɝɪɟ «Ɉɬɝɚɞɚɣ, ɤɚɤɭɸ ɤɚɪɬɢɧɤɭ ɫɩɪɹɬɚɥɢ» ɞɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɡɚɩɨɦɧɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɨɤ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤɭɸ ɢɡ ɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɥɢ 
ɜɧɢɡ ɪɢɫɭɧɤɨɦ. ɂɝɪɨɜɵɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢɝɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
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ɬɚɤɠɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɧɚ ɫɬɨɥɟ (ɫɩɪɚɜɚ, ɫɥɟɜɚ, ɜɜɟɪɯɭ, 
ɜɧɢɡɭ, ɫɛɨɤɭ, ɜɩɟɪɟɞɢ ɢ ɞɪ.), ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɫɜɹɡɧɨ ɨ ɬɟɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɫ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ, ɨɛ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ. 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ, ɪɚɫɫɤɚɡ ɨ ɤɚɪɬɢɧɤɟ ɫ ɩɨɤɚɡɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɞɜɢɠɟɧɢɣ. ȼ ɬɚɤɢɯ 
ɢɝɪɚɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɫɬɚɜɢɬ ɨɛɭɱɚɸɳɭɸ ɡɚɞɚɱɭ: ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɱɶ ɞɟɬɟɣ, 
ɧɨ ɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɢɝɪɟ «Ɉɬɝɚɞɚɣ, ɤɬɨ ɷɬɨ?» - ɜ ɷɬɢɯ 
ɢɝɪɚɯ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɰɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɤ ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɸ, ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɢɫɤɭ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɱɟɜɵɯ ɮɨɪɦɭɥ. 
ɋɥɨɜɟɫɧɵɟ ɢɝɪɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɚ ɫɥɨɜɚɯ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɢɝɪɚɸɳɢɯ. ȼ ɬɚɤɢɯ 
ɢɝɪɚɯ ɞɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, 
ɭɝɥɭɛɥɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɧɢɯ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɷɬɢɯ ɢɝɪɚɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɧɨɜɵɯ ɫɜɹɡɹɯ, ɜ ɧɨɜɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ. Ⱦɟɬɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɲɚɸɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ; ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɜɵɞɟɥɹɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɢ; ɨɬɝɚɞɵɜɚɸɬ ɩɨ ɨɩɢɫɚɧɢɸ; 
ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ; ɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ, ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ; ɧɚɯɨɞɹɬ ɚɥɨɝɢɡɦɵ ɜ ɫɭɠɞɟɧɢɹɯ ɢ ɞɪ. 
ɋɦɵɫɥɨɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɟɱɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɫɥɨɜɚ ɞɥɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɦɵɫɥɢ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɪɚɡɧɵɯ 
ɬɢɩɨɜ – ɜɫɟ ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ. 
Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɷɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɝɪɨɜɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɝɪ. 
 
1.3 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
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 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɛɨɪɧɢɤɨɜ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɝɪɵ. 
 Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɝɪɵ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɜ ɬɪɟɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: 
 - ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ; 
 - ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɝɪɵ; 
 - ɚɧɚɥɢɡ ɢɝɪɵ. 
 ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ – ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ ɦɨɝɭɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɢ ɮɨɪɦɵ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ: ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ – ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɫ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ, ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɢ ɩɨɞɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. 
 ɇɚɱɢɧɚɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢɝɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫ ɨɬɛɨɪɚ ɢɝɪɵ  ɢ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɤɚɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɪɟɲɚɬɶ: ɩɨɞɚɱɚ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢɥɢ ɢɯ 
ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ, ɤɚɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɱɢ ɜɨɡɶɦɭɬɫɹ ɡɚ 
ɨɫɧɨɜɭ ɜ ɢɝɪɟ. ȼ ɤɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ, ɤɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ ɜɨɜɥɟɱɶ ɜ ɢɝɪɭ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ  ɦɟɫɬɨ ɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɜ ɢɝɪɟ ɤɚɤ: ɭɱɚɫɬɧɢɤ, 
ɜɟɞɭɳɢɣ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɢɝɪɵ. ɋɨɡɞɚɬɶ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɭɸ ɤ ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɜ ɢɝɪɭ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ – ɟɫɥɢ ɢɝɪɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ.  
 ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɝɪɵ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢɝɪɵ ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɟ ɢɝɪɚɬɶ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢ ɯɨɞɨɦ ɢɝɪɵ ɧɭɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɱɟɬɤɨɫɬɶ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ 
ɢ  ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɳɟɧɢɹ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɝɪɨɜɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ – ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɤɚɤ ɢɝɪɚɬɶ, ɢɧɚɱɟ ɩɪɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɢɝɪɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɞɟɬɹɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɨɥɶ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɜ 
ɢɝɪɟ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɝɪɵ ɭɡɧɚɬɶ ɨ ɠɟɥɚɧɢɢ ɟɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ, ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫɜɨɢɦɢ 
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ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ ɨɛ ɢɝɪɟ,  ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɧɨɜɨɣ ɢɝɪɟ [4]. 
 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɝɪɵ ɢɦɟɟɬ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ: ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɞɟɬɢ. ɋɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɢɝɪɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ, ɜɨ 
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢɝɪɵ (ɱɬɨ ɧɟ ɫɪɚɛɨɬɚɥɨ ɢ ɩɨɱɟɦɭ). Ɉɰɟɧɤɚ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɦ 
ɠɟɥɚɧɢɢ ɢɝɪɚɬɶ ɢɥɢ ɧɟ ɢɝɪɚɬɶ ɞɚɥɟɟ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɩɪɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɢɝɪɭ ɜɵɯɨɞɨɦ ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɢɥɢ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɝɪɵ. 
  Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ - ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɥɸɛɨɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢɝɪɵ, ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ.  
Ɍɚɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɢ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɥɨɠɧɨɫɨɱɢɧɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɫɥɨɠɧɨɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ ɢ ɞɪɭɝɨɟ [17]. 
ȼ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɪɟɱɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɬɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ – ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɦɵ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ  
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ ɩɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɵɯ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɩɨ ɬɟɦɚɦ: 
«Ɉɞɟɠɞɚ», «Ⱦɨɦɚɲɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ», «Ⱦɢɤɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ», ɢɯ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ, «ɇɨɜɵɣ 
ɝɨɞ», «ȼɟɫɧɚ») [20]. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɝɪɵ ɞɟɬɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦɭ ɨɩɵɬɭ, ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɚɦɹɬɶ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɜɹɡɧɵɟ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. ɋɥɨɠɧɨ ɜ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɟɬɹɦ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ 
ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ[4]. 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ: ɢɝɪɵ ɫɥɨɜɟɫɧɵɟ, ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ 
(ɢɝɪɭɲɤɚɦɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ), ɧɚɫɬɨɥɶɧɨ-ɩɟɱɚɬɧɵɟ. Ⱥ. Ʉ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ 
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ɞɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɝɪɵ ɢɦɟɧɧɨ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ 5-7 ɥɟɬ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɢɯ ɭɠɟ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɫɢɧɬɟɡɭ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ, 
ɭɦɟɧɢɸ ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɢ ɞɟɥɚɬɶ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ.[4] 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɬɛɨɪɚ ɢɝɪ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɢɝɪɵ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɥɭɯɨɜɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ, 
ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɡɥɚɝɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 
«Ɉɬ ɡɟɪɧɵɲɤɚ ɞɨ ɛɭɥɨɱɤɢ», «Ʉɟɦ ɛɵɬɶ», «ɂɡ ɱɟɝɨ ɢ ɤɟɦ ɫɞɟɥɚɧɨ», «Ʉɬɨ 
ɛɵɫɬɪɟɟ?», «ɍɦɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ» [4]. 
Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɮɨɪɦ ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɞɟɠɚ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɝɪɚɯ ɬɢɩɚ «ɑɟɝɨ ɧɟ ɫɬɚɥɨ?». Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɭ ɫ ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɢ ɞɟɬɢ 
ɭɱɚɬɫɹ, ɢɝɪɚɹ  ɜ «ɉɪɹɬɤɢ» - ɝɞɟ ɦɹɱɢɤ - ɜ ɲɤɚɮɭ, ɧɚ ɫɬɭɥɟ, ɡɚ ɞɢɜɚɧɨɦ, ɩɨɞ 
ɫɬɨɥɨɦ.  
ɂɝɪɨɜɵɟ ɩɪɢɟɦɵ «ə ɧɚɱɧɭ, ɚ ɬɵ ɩɪɨɞɨɥɠɢ», «Ɂɚɤɨɧɱɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ» - 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɞɟɬɹɦ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɥɨɠɧɨɫɨɱɢɧɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ. [4]. 
ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɞɚɠɟ ɢɝɪɚ, ɨɛɭɱɚɸɳɚɹ ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ 
ɢɝɪɨɣ, ɢɦɟɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. ȼ ɫɬɚɪɲɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɢɝɪɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ 
ɱɚɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɜ ɦɥɚɞɲɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɚɤ ɰɟɥɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ. 
Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɜɨ 
ɜɫɟɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ: ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɝɪɚɹ ɜ ɢɝɪɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɟ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɪɟɱɶ ɪɟɛɟɧɤɚ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɢɝɪɚɯ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ 
ɬɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ 
ɡɚɩɚɫ ɞɟɬɟɣ. 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɟ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ  
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɪɟɱɢ, ɭ 
ɞɟɬɟɣ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ, ɦɨɝɭɬ ɥɟɝɤɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɯɟɦɚɦɢ ɩɪɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ. 
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Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɢɝɪɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ - ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢɝɪɚ  ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ». Ɉɩɢɫɵɜɚɟɦɵɣ 
ɜɚɪɢɚɧɬ ɢɝɪɵ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ»  ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɢɝɪɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ 
ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɚɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɯ ɢɝɪ ɫɪɟɞɢ 
ɦɨɥɨɞɵɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɦɟɬɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɢɝɪɵ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɨɛɳɟɧɢɹ, 
ɭɦɟɧɢɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɦɵɫɥɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ. 
ɂɝɪɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ Ⱥɜɫɬɪɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ, ɢ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɡɧɚɤɨɦɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ, ɪɚɡɜɟ ɱɬɨ ɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɢɧɚɱɟ. Ʉɨɝɞɚ – ɬɨ ɜɫɟɦ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ «ɒɚɪɚɞɵ» ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ ɢɝɪɭ «Ʉɪɨɤɨɞɢɥ». ɉɨ 
ɫɜɨɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɷɬɢ ɢɝɪɵ ɨɱɟɧɶ ɫɯɨɠɢ ɫ ɢɝɪɨɣ  «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ». 
Ɂɚɞɚɱɚ ɷɬɨɣ ɢɝɪɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ: ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɪɢɫɭɧɤɚ, ɩɚɧɬɨɦɢɦɵ ɢɥɢ ɫɥɨɜɟɫɬɧɨɝɨ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ.  
Ɂɚɞɚɧɢɹ - ɪɢɫɭɧɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɡɚɞɚɧɢɹ - ɩɚɧɬɨɦɢɦɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɚ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ: ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ 
ɡɚɩɚɫ, ɪɚɡɜɢɬɶ ɩɚɦɹɬɶ, ɟɝɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɢɝɪɵ ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ – ɢɝɪɨɜɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɝɞɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ (ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ), 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ (ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ) ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ (ɩɚɧɬɨɦɢɦɚ) ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɝɚɞɵɜɚɬɶ ɫɥɨɜɚ. 
ȼ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɧɚɫɬɨɥɶɧɨɣ ɢɝɪɵ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ» ɤɨɦɚɧɞɵ 
ɫɨɪɟɜɧɭɸɬɫɹ ɜ ɨɬɝɚɞɵɜɚɧɢɢ ɫɥɨɜ. ȼɚɪɢɚɧɬ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ» ɞɥɹ ɦɚɥɵɲɟɣ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ.  
 Ɂɚɞɚɱɚ ɜ ɢɝɪɟ: ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɥɨɧɢɤɚ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɤ ɮɢɧɢɲɭ ɩɟɪɜɵɦ. 
Ⱦɨɪɨɠɤɚ  ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
ɩɚɡɥɨɜ. ɉɪɢɱёɦ, ɜ ɤɚɤɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɛɭɞɟɬ ɢɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɞɨɪɨɠɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɚɦɢ 
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ɢɝɪɨɤɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢɝɪɵ. Ʉɚɠɞɨɟ ɜɟɪɧɨ ɭɝɚɞɚɧɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɥɨɧɢɤɭ 
ɩɪɨɞɜɢɧɭɬɶɫɹ ɜɩɟɪёɞ. ɇɚ ɤɚɪɬɨɱɤɚɯ-ɡɚɞɚɧɢɹɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɬɪɟɛɭɸɳɟɟ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɫɥɨɜɨ, ɧɨ ɢ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɤɚɪɬɢɧɤɚ. ɋɥɨɜɚ ɦɨɠɧɨ 
ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɪɢɫɭɧɤɨɦ, ɩɚɧɬɨɦɢɦɨɣ. 
 ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɚɫɬɨɥɶɧɨɣ ɢɝɪɵ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ» ɞɥɹ ɦɚɥɵɲɟɣ ɨɱɟɧɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ: ɤɪɚɫɨɱɧɚɹ ɞɨɪɨɠɤɚ ɢɡ ɩɥɨɬɧɨɝɨ ɤɚɪɬɨɧɚ, ɞɜɚ ɫɢɦɩɚɬɢɱɧɵɯ 
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɫɥɨɧɢɤɚ, ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɤɚɪɬɨɱɟɤ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢ ɫ ɯɨɪɨɲɢɦɢ 
ɩɨɧɹɬɧɵɦɢ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ. ɋɜɨɢɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ. 
 ɉɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɜ ɢɝɪɟ ɞɨɥɠɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɬ 3-ɯ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɪɢ ɠɟɥɚɧɢɢ 
ɦɨɠɧɨ ɢɝɪɚɬɶ ɢ ɜɞɜɨёɦ , ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɹ ɞɪɭɝɭ ɞɪɭɝɭ ɫɥɨɜɚ, ɜɟɞɶ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɷɬɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɝɪɵ. Ⱦɭɦɚɟɦ, ɱɬɨ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ» ɞɥɹ ɦɚɥɵɲɟɣ ɩɨɦɨɠɟɬ ɪɟɛёɧɤɭ ɱёɬɤɨ 
ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ, ɢ ɜ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɣ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɢ ɜ ɪɢɫɭɧɤɟ.  
 ɐɟɥɶ ɢɝɪɵ: Ⱦɜɚ ɫɥɨɧɢɤɚ ɩɪɨɝɭɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɥɟɫɭ. Ɉɧɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɤ 
ɦɨɪɸ. ɂɝɪɨɤɢ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɬ ɫɥɨɧɢɤɨɜ ɩɨ ɦɟɪɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɞɚɸɬ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ 
ɪɢɫɭɧɤɭ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɦɭ ɧɚ ɤɚɪɬɨɱɤɟ. Ʉɚɤɨɣ ɫɥɨɧɢɤ ɩɟɪɜɵɦ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 
ɮɢɧɢɲɚ? 
ɂɝɪɨɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
 - ɂɝɪɨɜɨɟ ɩɨɥɟ: ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 6 ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. ɇɚ ɷɬɢɯ ɱɚɫɬɹɯ ɩɨɥɹ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɫɨ ɫɥɟɞɚɦɢ 
ɫɥɨɧɢɤɨɜ (ɫɢɧɟɝɨ, ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɢɥɢ ɠёɥɬɨɝɨ ɰɜɟɬɚ). ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɬɚɪɬɨɜɚɹ ɹɱɟɣɤɚ «START», ɚ ɜ ɤɨɧɰɟ — ɮɢɧɢɲɧɚɹ ɹɱɟɣɤɚ «ZIEL». 
 - Ʉɚɪɬɨɱɤɢ: ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɪɢɫɭɧɨɤ. ɇɚ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ 
ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ ɫɥɟɞɚ ɫɥɨɧɢɤɚ (ɫɢɧɟɝɨ, ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɢɥɢ ɠёɥɬɨɝɨ 
ɰɜɟɬɚ). ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɢɝɪɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟ 
ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɚɦɵɟ ɦɥɚɞɲɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ 
ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ ɧɚ ɤɚɪɬɨɱɤɚɯ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɢɝɪɟ: 
 - ȼɵɛɪɚɬɶ 2 ɱɚɫɬɢ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɤɚɡɚɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɪɬɨɜɚɹ 
ɹɱɟɣɤɚ START ɢ ɮɢɧɢɲɧɚɹ ɹɱɟɣɤɚ ZIEL, ɢ ɤ ɧɢɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 4 
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ɱɚɫɬɢ (ɜ ɥɸɛɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). ɂɝɪɨɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɢɝɪɨɜɨɟ ɩɨɥɟ: ɥɢɛɨ ɞɨɪɨɝɚ ɤ ɦɨɪɸ 
ɛɭɞɟɬ ɢɡɜɢɥɢɫɬɨɣ - ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɝɪɵ ɧɚɞɨ ɛɭɞɟɬ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɦɧɨɝɨ ɩɨɜɨɪɨɬɨɜ, 
ɥɢɛɨ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ S-ɨɛɪɚɡɧɨɣ.  
 - ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɯɨɪɨɲɨ ɩɟɪɟɦɟɲɚɬɶ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɢɯ ɜ ɨɞɧɭ ɫɬɨɩɤɭ 
ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɥɟɠɚɥɢ ɪɭɛɚɲɤɨɣ (ɫɬɨɪɨɧɚ ɫ ɨɬɩɟɱɚɬɤɨɦ ɫɥɟɞɚ ɫɥɨɧɢɤɚ) ɤɜɟɪɯɭ. 
 - Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɢɝɪɨɤɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɛɭɦɚɝɭ ɢ ɤɚɪɚɧɞɚɲ. 
ɏɨɞ ɢɝɪɵ: 
 - ɂɝɪɨɤɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɵ ɫ ɪɚɜɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɢɝɪɨɤɨɜ ɜ ɤɚɠɞɨɣ 
ɤɨɦɚɧɞɟ. Ʉɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɨɹɬɶ, ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, ɢɡ ɞɜɭɯ ɢɝɪɨɤɨɜ. 
Ɉɧɢ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɤɬɨ ɢɡ ɧɢɯ ɛɭɞɟɬ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɢɝɪɭ.  
 - Ʉɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɜɨɟɝɨ ɫɥɨɧɢɤɚ ɢ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬ ɟɝɨ ɧɚ ɫɬɚɪɬɨɜɨɣ 
ɹɱɟɣɤɟ.  
 - ɂɝɪɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢɝɪɨɤɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ. Ɉɧ ɛɟɪёɬ ɜɟɪɯɧɸɸ 
ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɢɡ ɤɨɥɨɞɵ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɢɤɬɨ ɢɡ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞɵ ɟё ɧɟ 
ɜɢɞɟɥ, ɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɪɢɫɭɧɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɧɚ ɤɚɪɬɨɱɤɟ, ɬɨɥɶɤɨ 
ɢɝɪɨɤɚɦ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɧɟ ɧɚɡɵɜɚɹ ɟɝɨ. ɂɝɪɨɤɢ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɭɝɚɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɤɚɪɬɨɱɤɟ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɹ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɬɜɟɬɨɜ.  
 - ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɢɝɪɨɤɨɜ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ, ɷɬɨɬ ɢɝɪɨɤ 
ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɞɜɢɧɭɬɶ ɫɥɨɧɢɤɚ ɜɩɟɪёɞ ɧɚ ɨɞɧɭ ɹɱɟɣɤɭ (ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɩɟɱɚɬɤɚ ɫɥɟɞɚ 
ɫɥɨɧɢɤɚ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ ɫ ɰɜɟɬɨɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ 
ɤɚɪɬɨɱɤɢ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɜ ɨɬɜɟɞёɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɦɚɧɞɟ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ 
ɡɚɞɚɧɢɟɦ, ɬɨ ɫɥɨɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɧɚ ɹɱɟɣɤɟ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɢ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ, ɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɹ ɤɚɪɬɨɱɤɚ ɤɥɚɞёɬɫɹ ɜɧɢɡ ɤɨɥɨɞɵ.  
 -ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɤɨɦɚɧɞɵ. 
ɂɝɪɨɤɢ ɦɨɝɭɬ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɪɢɫɭɧɨɤ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɣ ɧɚ ɤɚɪɬɨɱɤɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ: 
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 - Ɋɢɫɨɜɚɧɢɟ: Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɬɪɨɝɨ ɛɟɡ ɫɥɨɜ. Ɉɬɜɟɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɧɚɪɢɫɨɜɚɧ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɤɨɦɚɧɞɚ ɫɦɨɝɥɚ ɭɝɚɞɚɬɶ ɟɝɨ. Ɋɢɫɭɸɳɢɣ 
ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɦɨɥɱɚɧɢɟ. Ɍɨɥɶɤɨ ɤɢɜɤɨɦ ɝɨɥɨɜɵ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ ɩɨɧɹɬɶ ɫɜɨɟɣ 
ɤɨɦɚɧɞɟ, ɱɬɨ ɨɬɜɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ. ȼ ɪɢɫɭɧɤɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɱɢɫɥɚ 
ɢɥɢ ɫɥɨɜɚ. 
 - Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɟ: Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. Ɇɨɠɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɨɬɜɟɬ ɥɸɛɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɢ 
ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶ ɫɥɨɜɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɢ 
ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ. Ɂɚɞɚɱɚ ɞɪɭɝɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ - ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ. 
 - ɉɚɧɬɨɦɢɦɚ: Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɬɪɨɝɨ ɛɟɡ ɫɥɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɠɟɫɬɵ. ɂɝɪɨɤ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ ɫɥɨɜɨ, ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, 
ɛɪɚɬɶ ɢɯ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɢɯ ɱɚɫɬɢ, ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɱɚɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ ɬɟɥɚ. 
 ɂɝɪɨɤ ɦɨɠɟɬ ɫɚɦ ɜɵɛɪɚɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɜɢɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɭɧɤɚ ɟɦɭ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɨɤ. 
 Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɢɝɪɵ. Ʉɨɦɚɧɞɚ, ɱɟɣ ɫɥɨɧɢɤ ɩɟɪɜɵɦ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɮɢɧɢɲɚ, 
ɨɛɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɢɝɪɵ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɢɝɪɵ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ» ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ: 
- ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ  ɩɨ ɬɟɦɚɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɥɚɧɚ, ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦ ɬɟɦɚɦ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ; 
- ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɢɝɪɚɸɳɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ: 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ – 
ɬɪɨɟ), ɤɨɦɚɧɞɧɚɹ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɤɨɦɚɧɞ – 2, ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2-ɯ 
ɢɝɪɨɤɨɜ); 
- ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ: ɩɥɚɧɨɜɨɣ (ɩɨ 
ɩɥɚɧɭ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ); ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɣ 
(ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɞɟɬɟɣ); 
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- ɩɨ ɜɢɞɭ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ: ɧɚɫɬɨɥɶɧɨɣ, 
ɧɚɩɨɥɶɧɨɣ; 
- ɩɨ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ: ɜɡɪɨɫɥɨɣ, 
ɞɟɬɫɤɨɣ, ɫɟɦɟɣɧɨɣ [15] 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɚɧɧɨɣ ɢɝɪɟ ɦɨɠɧɨ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɪɟɱɢ 
ɭ ɞɟɬɟɣ. ɂɝɪɚɹ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɱɢɬɫɹ ɱɟɬɤɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ ɢ ɫɬɪɨɢɬɶ 
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ, ɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɟ 
ɪɚɫɫɤɚɡɵ. Ʉɚɤ ɪɚɫɫɤɚɡ-ɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɬɚɤ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡ-ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ 
ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɥɚɧ - ɫɯɟɦɟ, ɡɚɪɚɧɟɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ, 
ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. Ɍɚɤ ɠɟ, ɢɝɪɚɹ ɜ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ» ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɬɟɦɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɬɟɦɭ «ɋɤɚɡɤɢ ɧɚɪɨɞɨɜ ɦɢɪɚ», ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɭɦɟɧɢɟ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬ [14]. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ  ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ, ɟɫɥɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɭɞɟɬ ɭɫɜɚɢɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɧɟɡɚɦɟɬɧɨɣ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɮɨɪɦɟ – ɢɝɪɟ. ɉɨɦɢɦɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɜɵɫɲɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɜɨɥɟɜɚɹ ɫɮɟɪɚ, ɦɨɬɨɪɢɤɚ; ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ 
ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ; ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɟ, ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɣ; 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ ɭ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
 
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ 
- ɋɜɹɡɧɚɹ ɪɟɱɶ - ɷɬɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟ, ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɟ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨ ɢ 
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɟ, ɫɦɵɫɥɨɜɨɟ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɨɧɨɥɨɝ ɢ ɞɢɚɥɨɝ. ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ 
ɩɹɬɶ ɭɪɨɜɧɟɣ: ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ, ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɫɜɹɡɧɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɪɚɫɫɤɚɡɟ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ: ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ; 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ; ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɚɹ 
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ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ; ɩɥɚɜɧɵɣ ɬɟɦɩ ɪɟɱɢ; 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
- Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɞɟɬɫɤɭɸ ɪɟɱɶ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ ɢ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ 
ɭɱɟɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɱɟɜɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɞɟɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɞɟɬɫɤɨɦɭ 
ɨɩɵɬɭ. 
- Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ. ɂɝɪɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɝɪɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɜɹɡɧɭɸ 
ɪɟɱɶ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɹ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ. ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɝɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɨɛɭɱɚɸɳɚɹ ɢ 
ɢɝɪɨɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ, ɪɨɥɶ, ɩɪɚɜɢɥɚ, ɢɝɪɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
- Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɥɶɧɨ-ɩɟɱɚɬɧɨɣ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɝɪɵ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ ɪɟɱɟɜɵɟ ɧɚɜɵɤɢ, 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ, 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɝɪ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɫɜɨɟɧɵ ɪɟɱɟɜɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ, ɫɭɦɟɸɬ ɥɢ ɞɟɬɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɜ ɠɢɡɧɢ. 
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2 ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ  
2.1 ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɷɬɚɩ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɥ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɪɟɱɟɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɬɶ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɱɶ (ɬɟɤɫɬ), 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɸɠɟɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɨ ɫɸɠɟɬɧɵɦ 
ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ, ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɛɚɡɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ № 55» ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ – ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ 
ɞɟɬɟɣ ɩɨ 14 ɱɟɥɨɜɟɤ (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ), ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ 5-7 ɥɟɬ, 
14 ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɟɱɟɜɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ, ɢ 14 ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ  ɫ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɪɟɱɢ – ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɥɨɝɨɩɭɧɤɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɨ 7 ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɢ 7 ɞɟɜɨɱɟɤ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ). 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɥɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩɵ.  
ɐɟɥɶ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ.  
Ɂɚɞɚɱɢ:  
- ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ;  
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɐɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ 
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
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Ɂɚɞɚɱɢ:  
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ 
ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɝɪɵ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ»; 
- ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨ ɫɬɚɪɲɢɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ. 
ɐɟɥɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ – ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ɂɚɞɚɱɢ:  
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ;  
- ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ  
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
ȼ ɰɟɥɹɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɟɪɢɢ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ȼ. ɉ. Ƚɥɭɯɨɜɵɦ [10]. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4. Ⱦɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ 
ɧɚɝɥɹɞɧɨ – ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ Ɍ.ɉ. Ȼɟɫɫɨɧɨɜɨɣ ɢ Ɉ. ȿ. Ƚɪɢɛɨɜɨɣ, Ɉ. ɋ. 
Ƚɨɦɡɹɤ, ɇ. ȼ. ɇɢɳɟɜɚ, Ɍ. Ȼ. Ɏɢɥɢɱɟɜɨɣ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 - Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ȼ. ɉ. Ƚɥɭɯɨɜ) 
№ 
ɩ\ɩ 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɰɟɥɶ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
 
1 
«ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ (ɤɚɪɬɢɧɤɢ-ɞɟɣɫɬɜɢɹ)». 
ɐɟɥɶ: ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɮɪɚɡɵ.  
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɫɬɵɟ ɢ 
ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ  
2 
«ɉɟɪɟɫɤɚɡ ɬɟɤɫɬɚ».  
ɐɟɥɶ: ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɢ ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɬɟɤɫɬ.  
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɹ 
ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɡɧɚɤɨɦɵɣ 
ɬɟɤɫɬ  
3 
«ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ ɫɟɪɢɢ ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧɨɤ».  
ɐɟɥɶ: ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɫɜɹɡɧɵɣ ɫɸɠɟɬɧɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ-ɷɩɢɡɨɞɨɜ.  
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɨ 
ɫɟɪɢɢ ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧ  
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4 
«ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ».  
ɐɟɥɶ: ɜɵɹɜɢɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɧɚ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ. Ɍɚɛɥɢɰɚ 4  
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɰɟɥɶ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
4 
ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɮɪɚɡɨɜɨɣ ɢ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɶɸ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɫɜɨɢɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ. 
ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ 
5 
«ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ-ɨɩɢɫɚɧɢɹ».  
ɐɟɥɶ: ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɪɚɫɫɤɚɡɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɥɨɝɢɤɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ.  
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɪɚɫɫɤɚɡ-ɨɩɢɫɚɧɢɟ  
 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ №1. «ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɦ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ» (ɤɚɪɬɢɧɤɢ-ɞɟɣɫɬɜɢɹ) (ȼ.ɉ. Ƚɥɭɯɨɜ). 
ɐɟɥɶ: ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ  ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ 
ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɮɪɚɡɵ (ɩɨ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɟ). 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ:  ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɫ ɩɪɨɫɬɵɦ ɫɸɠɟɬɨɦ  «Ⱦɟɜɨɱɤɚ ɜɟɡɟɬ 
ɤɨɥɹɫɤɭ ɫ ɤɭɤɥɨɣ», «Ɇɚɥɶɱɢɤ ɤɚɬɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɧɶɤɚɯ», «Ⱦɟɜɨɱɤɚ ɩɨɥɢɜɚɟɬ ɰɜɟɬɵ», 
«Ⱦɟɜɨɱɤɚ ɢ ɦɚɥɶɱɢɤ ɫɬɪɨɹɬ ɩɟɫɨɱɧɵɣ ɡɚɦɨɤ», «Ɇɚɥɶɱɢɤ ɩɪɵɝɚɟɬ ɧɚ ɫɤɚɤɚɥɤɟ».  
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɪɟɛɟɧɤɨɦ.  
ɉɟɞɚɝɨɝ - ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ 
ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ: «ɑɬɨ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɨ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɟ?». ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɫ ɨɬɜɟɬɨɦ 
ɜɨɩɪɨɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɫ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟɦ: «Ʉɬɨ/ɱɬɨ ɷɬɨ?», «ɑɬɨ 
ɦɚɥɶɱɢɤ/ɞɟɜɨɱɤɚ ɞɟɥɚɟɬ?». 
Ɉɰɟɧɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – ɒɤɚɥɚ ɛɚɥɥɨɜ 
ɍɪɨɜɟɧɶ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ Ɋɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ 
ȼɵɫɨɤɢɣ 5 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵ ɤɚɤ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɤɚɪɬɢɧɤɢ 
ɋɪɟɞɧɢɣ 4 ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢɡ 3-ɯ ɫɥɨɜ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɟɥɚɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɚɭɡɵ 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 3 ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɛɢɪɚɟɬ ɫɥɨɜɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɢɡ 2-ɯ ɫɥɨɜ, ɞɟɥɚɟɬ ɨɲɢɛɤɢ 
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ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɡɚɞɚɧɢɣ 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɚ 5 
 
ɍɪɨɜɟɧɶ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ 
Ɋɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ 
ɇɢɡɤɢɣ 2 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɋɟɛɟɧɤɭ 
ɧɟ ɭɞɚɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɧɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ 1 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɞɚɟɬ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 
ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɵɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ № 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ  
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ №1 
 
ɉɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ: 
- ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɫɬɵɟ ɢ ɫɥɨɠɧɵɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ  ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧ ɭɞɚɥɨɫɶ ɞɨɫɬɢɱɶ 22% 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢ 7% ɞɟɬɟɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ; 
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- ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ, ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 71%; ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ; 
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ  ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ 
ɢ 8-ɦɢ ɞɟɬɟɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ⱦɟɬɢ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɪɟɱɢ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ,  ɫɦɨɝɥɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
ɱɟɦ ɢɡ ɞɜɭɯ ɫɥɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: «Ɇɚɥɶɱɢɤ ɤɚɬɚɟɬɫɹ», «Ⱦɟɜɨɱɤɚ ɩɨɥɢɜɚɟɬ». 
  - ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ, ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ.  
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ № 2 «ɉɟɪɟɫɤɚɡ ɬɟɤɫɬɚ» (ɡɧɚɤɨɦɨɣ ɫɤɚɡɤɢ ɢɥɢ 
ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚ) (ȼ. ɉ. Ƚɥɭɯɨɜ). 
ɐɟɥɶ: ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɭɫɬɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɢ ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɬɟɤɫɬ.  
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɬɟɤɫɬ ɫɤɚɡɨɤ «ɏɚɜɪɨɲɟɱɤɚ», «Ʌɢɩɭɧɸɲɤɚ». 
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ. ɉɟɞɚɝɨɝ – ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɱɢɬɚɟɬ ɬɟɤɫɬ 
ɫɤɚɡɤɢ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɪɨɫɢɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚɬɶ, ɡɚɬɟɦ  ɩɪɨɱɢɬɵɜɚɟɬ ɬɟɤɫɬ ɟɳɟ 
ɨɞɢɧ ɪɚɡ. ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɞɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ «Ʉɬɨ ɢɡ ɝɟɪɨɟɜ ɬɟɛɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɩɨɦɧɢɥɫɹ?», «Ʉɚɤ ɧɚɱɢɧɚɥɫɹ 
ɪɚɫɫɤɚɡ/ɫɤɚɡɤɚ?», «Ⱥ ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɩɨɬɨɦ?».  
Ɉɰɟɧɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – ɒɤɚɥɚ ɛɚɥɥɨɜ 
ɍɪɨɜɟɧɶ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ Ɋɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ 
ȼɵɫɨɤɢɣ 4 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɛɟɡ 
ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɬɟɤɫɬɚ, ɧɟ ɞɟɥɚɟɬ ɩɚɭɡ 
ɋɪɟɞɧɢɣ 3 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɟɪɟɫɤɚɡ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ  
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɟɪɟɞɚɟɬ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɧɨ ɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ. ɂɧɨɝɞɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɤɚɡɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ, 
ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ,  ɧɭɠɧɵɟ ɫɥɨɜɚ 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵ
ɣ 2 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚ ɞɟɥɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɩɚɭɡɵ,  ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɟɤɫɬ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, 
ɞɟɥɚɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ 
ɇɢɡɤɢɣ 1 ɩɟɪɟɫɤɚɡ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɧɚɜɨɞɹɳɢɦ 
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ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɢɧɨɝɞɚ ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɪɨɬɤɢɟ, ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɩɟɪɟɫɤɚɡɚ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɧɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ 0 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɫɦɨɝ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚɬɶ ɬɟɤɫɬ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ 
 
 Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ № 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ №2  
 
ɉɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ: 
 - ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɦɟɧɢɹ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚɬɶ ɬɟɤɫɬ ɫɦɨɝɥɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ 14% ɞɟɬɟɣ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ. ȼ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɧɢɤɬɨ ɢɡ ɞɟɬɟɣ ɧɟ 
ɫɩɪɚɜɢɥɫɹ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ.  
 - ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ  ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 35% - ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɨ. Ⱦɟɬɹɦ, ɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɛɵɥɢ 
ɡɚɞɚɧɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
- ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚ. ɇɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɩɭɫɤɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɭɫɤɨɜ 
ɬɟɤɫɬɚ.  
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 - ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɹɜɢɥɫɹ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ – 28 %, ɢ 14% ɞɟɬɟɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. 
 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ № 3 – ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ ɫɟɪɢɢ ɫɸɠɟɬɧɵɯ 
ɤɚɪɬɢɧɨɤ (ȼ. ɉ. Ƚɥɭɯɨɜ).  
 ɐɟɥɶ: ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɹɡɧɵɣ 
ɫɸɠɟɬɧɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ-ɷɩɢɡɨɞɨɜ.  
 Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɱɟɬɵɪɟ ɫɸɠɟɬɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ «ɏɢɬɪɵɣ ёɠɢɤ».  
 Ɂɚɞɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ:  ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟɦ  ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ ɫ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɫɹ ɫɸɠɟɬɨɦ. ɉɟɞɚɝɨɝ-
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ  ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɚɪɬɢɧɤɢ, 
ɪɚɡɥɨɠɢɬɶ ɜ  ɧɭɠɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ – ɷɩɢɡɨɞɵ, ɚ ɡɚɬɟɦ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ.  
Ɉɰɟɧɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 ɒɤɚɥɚ ɛɚɥɥɨɜ 
ɍɪɨɜɟɧɶ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ Ɋɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ 
ȼɵɫɨɤɢɣ 4 ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɵɫɬɪɨ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɜɹɡɧɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡ 
ɋɪɟɞɧɢɣ 3 
ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɭ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɩɨɦɨɳɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚ, ɧɚɜɨɞɹɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɫɤɚɡɚ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɯɨɪɨɲɨ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧɨɤ 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 2 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫ ɧɚɜɨɞɹɳɢɦɢ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ, ɟɫɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ 
ɩɨɤɚɡɟ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɭ ɢɥɢ ɧɚ ɤɚɤɨɟ – ɬɨ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚ ɧɟɣ 
ɇɢɡɤɢɣ 1 
ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɡɚɞɚɸɬɫɹ 
ɧɚɜɨɞɹɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜ ɪɚɫɫɤɚɡɟ ɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚɪɭɲɟɧɚ 
ɫɜɹɡɧɨɫɬɶ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɥɚɸɬɫɹ ɩɚɭɡɵ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɧɟ 0 ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɫɦɨɝ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ 
  
37 
 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ 
  
 
 
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ № 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ №3 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ № 3 ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢɦɟɸɬɫɹ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ ɫɟɪɢɢ ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧ: 
 - ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɹɜɥɟɧ ɜɫɟɝɨ ɭ 14 % ɞɟɬɟɣ  ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ;  
 - ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ  ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 35% 
-ɭ ɞɟɬɟɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ  ɝɪɭɩɩɵ ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɚ 7% ɧɢɠɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ,  ɜ ɯɨɞɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝ-
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɡɚɞɚɜɚɥ ɧɚɜɨɞɹɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɥɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥ ɧɚ ɞɟɬɚɥɢ ɜ  
ɤɚɪɬɢɧɤɚɯ, ɨ ɱɟɦ ɞɚɥɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ.  
 - ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 14% ɞɟɬɟɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢ 28% ɞɟɬɟɣ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.  
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 ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɜɨɟ ɞɟɬɟɣ ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɧɟ 
ɫɦɨɝɥɢ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ. 
 
 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ № 4 «ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɱɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ» (ȼ.ɉ. Ƚɥɭɯɨɜ). 
ɐɟɥɶ: ɜɵɹɜɢɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɮɪɚɡɨɜɨɣ ɢ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɶɸ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɫɜɨɢɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ.  
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɩɪɢɦɟɪɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɫɫɤɚɡɚ.  
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ. ɉɟɞɚɝɨɝ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ  
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ  ɧɚ ɛɥɢɡɤɭɸ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɬɟɦɭ ɩɨ  
ɜɨɩɪɨɫɚɦ (ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ) «Ƚɞɟ ɬɵ ɨɬɞɵɯɚɥ ɥɟɬɨɦ? ɋ ɤɟɦ? 
ɉɨɝɨɞɚ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɚ ɯɨɪɨɲɚɹ? ȼɵ ɯɨɞɢɥɢ ɜ ɥɟɫ? ɑɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ ɛɵɥɨ?»  
Ɉɰɟɧɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – ɒɤɚɥɚ ɛɚɥɥɨɜ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ Ɋɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ 
ȼɵɫɨɤɢɣ 4 
ɧɚ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɩɨɥɧɵɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɨɬɜɟɬɨɦ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. ȼ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɫɫɤɚɡ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɋɪɟɞɧɢɣ 3 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɚɫɫɤɚɡ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɡɚɞɚɜɚɟɦɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɜɫɟɦɢ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɬɜɟɬɨɜ ɢɦɟɟɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɥɧɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 2 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ, ɪɟɛɟɧɤɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɬɪɭɞɧɨ  ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɠɞɟɬ ɩɨɦɨɳɢ ɨɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɥɚɟɬ ɩɚɭɡɵ 
ɇɢɡɤɢɣ 1 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɟ ɧɚ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ – ɩɪɨɫɬɨɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɧɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ 0 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ ɢɥɢ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɫɦɨɝ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɡɚɞɚɧɢɟ 
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 Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ № 4 ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɞɥɹ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɡɚɞɚɧɢɟ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɫɥɨɠɧɵɦ. ɉɨɱɬɢ ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɨɬɜɟɱɚɥɢ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɧɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɟɦ, ɨɬɜɟɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɩɪɨɫɬɨɟ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɋɚɫɫɤɚɡɵ ɞɟɬɟɣ ɦɚɥɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 -  ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 14% ɞɟɬɟɣ  ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ; 
 - ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 21%   
 - ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɢɡ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɚɯ  49 ɢ  
54% ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.  
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4. 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ №4  
 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ № 5 «ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ-ɨɩɢɫɚɧɢɹ» 
(ȼ. ɉ. Ƚɥɭɯɨɜ). 
ɐɟɥɶ: ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɪɚɫɫɤɚɡɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɥɨɝɢɤɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ.  
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɩɥɚɧ-ɫɯɟɦɚ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɨɛ 
ɨɜɨɳɚɯ ɢ ɮɪɭɤɬɚɯ.  
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ. ɉɟɞɚɝɨɝ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɡɧɚɤɨɦɢɬ 
ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɞɟɬɹɦ  ɤɚɠɞɨɟ ɭɫɥɨɜɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɥɚɧ-ɫɯɟɦɟ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɨɧɢ ɢ ɛɭɞɭɬ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɞɚɧɧɚɹ ɩɥɚɧ-ɫɯɟɦɚ ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ-ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɨɛ ɨɜɨɳɚɯ ɢ ɮɪɭɤɬɚɯ.  
Ɉɰɟɧɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 9 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 – ɒɤɚɥɚ ɛɚɥɥɨɜ 
ɍɪɨɜɟɧɶ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ Ɋɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ 
ȼɵɫɨɤɢɣ 4 
ɜ ɪɚɫɫɤɚɡɟ-ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɫɟ ɛɟɡ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɞɚɟɬ ɭɤɚɡɚɧɢɟ 
ɧɚ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɥɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɋɪɟɞɧɢɣ 3 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ 
ɪɚɫɫɤɚɡ-ɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɤɚɡ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 2 
ɪɚɫɫɤɚɡ-ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ȼ ɪɚɫɫɤɚɡɟ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ 
ɩɪɨɩɭɫɤɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ 
ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ɇɢɡɤɢɣ 1 
ɪɚɫɫɤɚɡ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚ, ɥɢɛɨ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɧɚ ɤɚɤɢɟ-
ɥɢɛɨ ɞɟɬɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ  ɩɪɨɩɭɫɤɨɜ ɜ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
ɇɚɪɭɲɟɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɫɤɚɡɚ-
ɨɩɢɫɚɧɢɹ. Ɋɚɫɫɤɚɡ-ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ 
ɩɪɨɫɬɨɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɧɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ 0 
 
 
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ №5 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ № 5 ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢɦɟɸɬɫɹ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ ɫɟɪɢɢ ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧ: 
 - ɜɵɫɨɤɢɣ, ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ  ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ 
ɩɨ ɩɥɚɧɭ – ɫɯɟɦɟ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ  ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɚɯ ɢɦɟɟɬ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ,   
-ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɭ ɞɟɬɟɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ  
ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ 7% ɧɢɠɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ,  ɜ ɯɨɞɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɡɚɞɚɜɚɥ ɧɚɜɨɞɹɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɥɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥ ɧɚ ɞɟɬɚɥɢ 
ɜ  ɤɚɪɬɢɧɤɚɯ, ɨ ɱɟɦ ɞɚɥɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɫɤɚɡɚ. 
 
2.2 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɩɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
 
ɐɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ – ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ. 
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Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: 
 - ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ  ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɟɱɟɜɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ 
ɪɟɱɢ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɜɹɡɧɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɥɨɝɢɤɢ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ; 
 - ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ, ɨɛɨɝɚɳɚɸɳɟɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɦɨɧɨɥɨɝɚ; 
 - ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢёɦɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɪɟɱɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɸɪɩɪɢɡɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ); 
 -ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɯ ɢɝɪ; 
 - ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɝɪɵ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ», ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɨɛɢɣ; 
- ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ ɪɟɱɟɜɭɸ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɝɪɨɜɵɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɚɜɬɨɪɫɤɢɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɫɨɛɢɹɦɢ; 
- ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ; 
- ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɫɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɢ ɫɟɦɶɢ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ.  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ – ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɫɸɠɟɬɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɞɟɬɟɣ ɛɵɥɢ  ɞɨɩɨɥɧɟɧɵ 
ɢɝɪɨɜɵɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ, ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɜ ɰɟɥɹɯ 
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ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ. Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢɝɪ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɦɵ ɜɡɹɥɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ Ɂ. Ɇ. Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɤɨɣ, Ⱥ. Ʉ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, Ⱥ. ɂ. 
ɋɨɪɨɤɢɧɨɣ, Ƚ. Ⱥ. Ɍɭɦɚɤɨɜɨɣ, Ɍ. ɋ. ɒɜɚɣɤɨ. ȼ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ – ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ 
ɝɪɭɩɩɵ ɜɧɟɫɟɧɚ ɢɝɪɚ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɱɢ 
ɞɟɬɟɣ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɭɱɢɬɟɥɟɦ - ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
ȼɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ  ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɨɩɢɪɚɥɢɫɶ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɵ: ɧɚɭɱɧɨɫɬɢ (ɭɱɟɬ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ); ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ (ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ); ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɰɟɥɶ ɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ); ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɪɟɱɟɜɵɯ 
ɡɚɞɚɱ; ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ);  
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɢ ɫɟɦɶɢ.  
Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ: 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ (ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ), ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ (ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ) ɢ 
ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ - ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ: ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ; 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ; 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ - ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
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ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ: ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ 
ɢ ɩɨɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢɝɪɨɜɵɟ ɰɟɧɬɪɵ; ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ; ɜɨɜɥɟɤɚɸɬɫɹ 
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɨɞɢɬɟɥɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ). 
Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ - ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ: ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 5-7 ɥɟɬ; 
ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ;  ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɦ ɷɬɚɩɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɝɪɵ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ», ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɜ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ – ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɵɣ. ɐɟɥɶ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ – ɡɧɚɤɨɦɢɦ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɢɝɪɵ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɞɟɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɬɟɦɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɞɟɬɟɣ 5-7 ɥɟɬ ɫ ɢɝɪɨɣ; 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɫɥɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɭ ɞɟɬɟɣ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɟɝɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ; ɭɩɪɚɠɧɹɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ-ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫ 
ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɩɥɚɧ-ɫɯɟɦɭ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ; ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ 
ɨɛɳɚɬɶɫɹ.  
ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ – ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ. ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɢɝɪɟ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ». Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɪɚɡɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢɝɪɵ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ; ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɫɥɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɭ ɞɟɬɟɣ; ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɝɪɵ ɭɩɪɚɠɧɹɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ 
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ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ-ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ 
ɪɚɫɫɤɚɡ-ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɩɥɚɧ-ɫɯɟɦɭ ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ; 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɫɥɭɲɚɬɶ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɟ ɩɟɪɟɛɢɜɚɹ; ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɭɦɟɧɢɟ ɢɝɪɚɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ.  
Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ – ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɳɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɢɝɪɵ, 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɝɪɵ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɢɝɪɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɢɝɪɵ: ɩɟɫɨɱɧɵɟ ɱɚɫɵ, ɢɝɪɨɜɨɟ ɩɨɥɟ, ɤɭɛɢɤ, 
ɮɢɲɤɢ, ɤɚɪɬɨɱɤɢ.  
Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɠɟ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɪɟɱɢ, ɤɚɤ ɢ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ.  
Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɷɬɚɩɨɜ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ.  
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɜɜɨɞɧɚɹ ɛɟɫɟɞɚ ɨɛ ɢɝɪɟ 
«Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ», ɟɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ. Ⱦɟɬɹɦ ɛɵɥ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɢɝɪɵ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɢɯ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɫɟɪɢɹ ɢɝɪ ɧɚ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɦɵ, ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɞɟɬɹɦ. 
ɇɚɦɢ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɦɵ: «ɀɢɜɨɬɧɵɟ», «ɉɨɫɭɞɚ», 
«ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ». Ⱦɥɹ ɜɫɟɣ ɫɟɪɢɢ ɢɝɪ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɜɚɪɢɚɧɬ ɢɝɪɵ 
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱦ). Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ, ɜ 
ɢɝɪɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɩɥɚɧ-ɫɯɟɦɚ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ. ɉɥɚɧ-ɫɯɟɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɫɥɭɱɚɢ, ɟɫɥɢ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜɵɩɚɞɚɟɬ 
ɡɚɞɚɧɢɟ – ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ.  
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɚɪɬɨɱɟɤ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɬɟɦ ɛɵɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɨ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɟɫɨɱɧɵɟ ɱɚɫɵ ɧɚ 1 ɦɢɧɭɬɭ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɢɝɪɨɜɨɟ ɩɨɥɟ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢɝɪɵ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ 
ɢɝɪɵ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɦɵ: «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ», «Ɋɚɫɬɟɧɢɹ», «Ɉɞɟɠɞɚ», «Ɇɨɢ ɥɸɛɢɦɵɟ 
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ɢɝɪɭɲɤɢ». Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫɬɪɨɢɥɢɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɥɚɧ-ɫɯɟɦɵ, ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ. Ʉ ɤɚɠɞɨɣ ɢɝɪɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɩɥɚɧ-ɫɯɟɦɚ.  
Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɫɥɨɠɧɵɦ. Ɂɞɟɫɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢɝɪɵ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɚɪɬɨɱɟɤ ɧɚ ɨɞɧɭ ɬɟɦɭ ɛɵɥɨ ɞɨ 200. Ɍɟɦɵ ɧɚ 
ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɥɢ ɫɥɨɠɧɟɟ. Ɍɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɞɟɬɹɦ: 
«Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ – ɦɨɣ ɝɨɪɨɞ ɪɨɞɧɨɣ», «ȼɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ», «ɋɤɚɡɤɢ ɢ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ», 
«Ɂɢɦɚ», «ɇɚɲ ɥɸɛɢɦɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ», «ȼɪɟɞɧɵɟ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ 
ɩɢɬɚɧɢɹ». ȼ ɤɚɪɬɨɱɤɚɯ, ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɫɥɨɜɚ, ɧɨ ɢ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: Ʉɪɚɫɧɚɹ ɒɚɩɨɱɤɚ, ɇɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɯɪɭɩɤɚɹ 
ɫɧɟɠɢɧɤɚ, ɛɟɥɵɣ ɫɧɟɝ ɢ ɬ.ɞ. ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɫɬɪɨɢɥɢɫɶ ɭɠɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚcɶ 
ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ, ɛɵɥ ɜɵɫɬɪɨɟɧ ɩɥɚɧ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ  ɩɨ ɪɟɱɟɜɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ). Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɪɟɱɟɜɵɯ 
ɡɚɞɚɱ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɩɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ.  
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɢɝɪɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ) (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ).  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ 
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
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2.3 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ  ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
 
ɐɟɥɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ – ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɫɪɟɡɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɬɟ ɠɟ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ № 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ  
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 6. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ №1  
 
ɇɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɫɬɵɟ ɢ ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ ɜ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɧɚ 30%, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɩɪɟɠɧɢɦ.  
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 Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ № 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7. 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ №2  
 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ № 2 ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ 
ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɧɚ 21% ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɦɟɧɢɹ 
ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬ. ȼ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɡɨɲɥɢ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɚ 7% ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɭɦɟɧɢɹ 
ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɭ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ 
ɬɟɤɫɬ, ɩɪɢ ɱɟɦ, ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɨɰɟɧɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɜɵɲɟ.  
 ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ № 3 «ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ 
ɩɨ ɫɟɪɢɢ ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧɨɤ», ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ 
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ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ ɫɸɠɟɬɧɵɦ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ ɜ ɨɛɟɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ 
ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ. 
 
 Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ № 8 
 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ № 4 ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɞɟɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ ɢɡ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɷɬɨ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ  ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɞɟɬɟɣ ɫ  ɧɢɡɤɢɦ  ɭɪɨɜɧɟɦ.  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ 
ɢɡ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩ ɜɵɪɨɫɥɨ ɧɚ  7% .  
 
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 9. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ № 4  
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ № 5 ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɪɚɫɫɤɚɡ-ɨɩɢɫɚɧɢɟ  ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɜɫɟ ɞɟɬɢ. ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 
ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɤ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɬɚɤ ɢɜ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ 21 ɢ 28% ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ. 
 
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 10. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ №5 
 
ɉɨɫɥɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ № 5 ɭ ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ-
ɨɩɢɫɚɧɢɟ. ȼ  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ 
ɜɫɟɦ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɧɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɪɚɫɫɤɚɡ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨ ɩɥɚɧɭ – ɫɯɟɦɟ ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ – 7%, ɜ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ – 20%. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 11. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
 
 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɧɚ 7%. 
 ȼɵɞɜɢɧɭɬɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ: ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ 
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɟɧ, ɟɫɥɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ – ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ: 
- ɩɥɚɧ  ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ 
ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ); 
- ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɪɟɱɢ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 12 ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȿ) 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 – Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ  
Ɇɟɫɹɰ 
 
1 – 2 ɧɟɞɟɥɹ 
 
3 – 4 ɧɟɞɟɥɹ 
 
ɮɟɜɪɚɥɶ 1.ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «4 ɥɢɲɧɢɣ» - 
ɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɢɝɪɭɲɤɢ ɨɬ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɢɯ 
ɨɬɥɢɱɢɟ.  
2.Ɉɬɝɚɞɵɜɚɧɢɟ ɡɚɝɚɞɨɤ ɨɛ ɢɝɪɭɲɤɚɯ – 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɭɡɧɚɜɚɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ.  
3. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ  «ɇɚɣɞɢ ɢ 
ɧɚɡɨɜɢ» - ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɭɦɟɧɢɹ ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, 
ɰɜɟɬɭ ɢ ɪɚɡɦɟɪɭ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɢɯ ɩɨ 
ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ.  
4. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɝɚɞɨɤ ɨɛ ɢɝɪɭɲɤɚɯ.  
5. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ – 
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ.  
1.ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɑɬɨ 
ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ?» - ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧ ɫ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɥɟɬɚ ɢ ɨɫɟɧɢ.  
2ɞɢɞɚɤɬɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ Ⱦ-ɢ «əɳɢɤ 
ɨɳɭɳɟɧɢɣ» - ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ 
ɡɚɩɚɫ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɢɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ.  
3.ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ 
«ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɚɥɨɧ» - ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɭɦɟɧɢɟ ɭɫɬɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬ; ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɱɟɦ-
ɥɢɛɨ.  
4.ɞɢɞɚɤɬɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɍɝɚɞɚɣ, ɱɬɨ 
ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ» - ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɨɛɭɱɚɹ ɞɟɬɟɣ ɜɢɞɟɬɶ 
ɧɟɨɛɵɱɧɨɟ ɜ ɨɛɵɱɧɨɦ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ 
ɡɚɞɚɧɢɣ.  
5.ɞɢɞɚɤɬɢɫɤɨɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ «Ɉɫɟɧɶ ɜ 
ɝɨɪɨɞɟ» - ɩɨɞɛɨɪ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ.  
6.ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 
Ⱦɨɤɚɠɢ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ ɨɫɟɧɶ – 
ɭɡɧɚɜɚɧɢɢ ɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ.  
 
ɦɚɪɬ   
1. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɑɬɨ ɫɚɠɚɸɬ ɜ 
ɨɝɨɪɨɞɟ?» - ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɩɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ (ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɢɯ 
ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ, ɩɨ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ)  
2.ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɇɚɣɞɢ ɨ ɱɟɦ 
ɪɚɫɫɤɚɠɭ» - ɧɚɭɱɢɬɶ ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ 
ɩɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ.  
3. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ɉɩɢɲɢ, ɦɵ 
ɨɬɝɚɞɚɟɦ» - ɧɚɭɱɢɬɶ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɢɯ ɩɨ ɨɩɢɫɚɧɢɸ.  
4. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɍɡɧɚɣ ɢ ɧɚɡɨɜɢ 
ɮɪɭɤɬɵ» - ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɢ 
ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɮɪɭɤɬɵ.  
5.ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ɇɚɝɚɡɢɧ» - 
ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɞɟɥɹɬɶ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɮɪɭɤɬɨɜ.  
 
 
 
1.ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɋɴɟɞɨɛɧɵɟ ɢ 
ɧɟɫɴɟɞɨɛɧɵɟ ɝɪɢɛɵ» - ɡɧɚɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ 
ɫɴɟɞɨɛɧɵɯ ɢ ɧɟɫɴɟɞɨɛɧɵɯ ɝɪɢɛɨɜ, ɢɯ 
ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ.  
2.ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɑɬɨ 
ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ?» - ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, 
ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɝɪɢɛɨɜ.  
3.ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɇɚɡɨɜɢ 
ɥɚɫɤɨɜɨ»-ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɭɦɟɧɶɲɢɬɟɥɶɧɨ – ɥɚɫɤɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɮɨɪɦɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨ ɬɟɦɟ.  
4.ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ʉɚɤɨɣ, 
ɤɚɤɨɟ?» - ɤɨɦɩɨɬ ɢɡ ɤɥɭɛɧɢɤɢ – 
ɤɚɤɨɣ? (Ʉɥɭɛɧɢɱɧɵɣ ɤɨɦɩɨɬ). 
ȼɚɪɟɧɶɟ ɢɡ ɦɚɥɢɧɵ – ɤɚɤɨɟ? - …  
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ɚɩɪɟɥɶ  1.ɞɢɞɚɤɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɷɬɨ 
ɧɭɠɧɨ? – ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɦɟɛɟɥɢ ɢ ɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ;  
2.ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɇɚɡɨɜɢ ɱɚɫɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ» - ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟ  
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɦɟɛɟɥɢ, ɢɡ ɤɚɤɢɯ ɱɚɫɬɟɣ 
ɫɨɫɬɨɢɬ.  
3.ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɇɚɣɞɢ ɨɛɳɟɟ» - 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɦɟɛɟɥɢ.  
4.ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ɉɩɢɲɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬ»-ɭɱɢɬɶ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ 
ɦɟɛɟɥɢ, ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɢɯ ɩɨ ɨɩɢɫɚɧɢɸ.  
1. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɂɡ ɱɟɝɨ 
ɫɞɟɥɚɧɚ?» - ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ 
ɩɨɫɭɞɵ, ɢɡ ɤɚɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɞɟɥɚɧɚ.  
2. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ʉɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ?» - ɩɨɫɭɞɚ ɞɥɹ ɫɚɯɚɪɚ – 
ɫɚɯɚɪɧɢɰɚ, …;  
3. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ɉɬɛɟɪɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ» - ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɨɫɭɞɭ ɧɚ ɱɚɣɧɭɸ ɢ ɫɬɨɥɨɜɭɸ.  
4. «Ʉɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɡɨɜɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɣ» - 
ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɝɥɚɝɨɥɵ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ (ɢɧɮɢɧɢɬɢɜ, ɬɪɟɬɶɟ ɥɢɰɨ ɢ 
ɬ.ɞ.).  
 
ɦɚɣ 1. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ʉɨɝɞɚ ɷɬɨ 
ɛɵɜɚɟɬ?» - ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɡɢɦɧɢɟ ɩɪɢɦɟɬɵ;  
2. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɇɚɣɞɢ 
ɫɩɪɹɬɚɧɧɭɸ ɢɝɪɭɲɤɭ» - ɭɱɢɬɶ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ.  
3. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɉɨɯɨɠ- ɧɟ 
ɩɨɯɨɠ» - ɭɱɢɬɶ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ; 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɪɟɱɶ.  
4. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɍɝɚɞɚɣ ɩɬɢɰɭ 
ɩɨ ɨɩɢɫɚɧɢɸ» - ɭɱɢɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡ, ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɫɜɹɡɧɭɸ ɪɟɱɶ.  
5. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ɂɚɝɚɞɚɣ, ɦɵ 
ɨɬɝɚɞɚɟɦ» - ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨ 
ɡɢɦɭɸɳɢɯ ɢ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɩɬɢɰɚɯ, ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɢ.  
1. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɑɟɬɵɪɟ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɞɚ» - ɡɧɚɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɠɞɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ.  
2. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɇɚɡɨɜɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ» - ɡɧɚɬɶ ɡɢɦɧɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ; 
ɭɦɟɬɶ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɩɨɞɛɢɪɚɹ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɝɥɚɝɨɥ  
3. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ɂɚɤɨɧɱɢ ɦɨɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ» - ɭɱɢɬɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ; 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɡɚɜɟɪɲɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɩɨɹɫɧɹɹ ɩɪɢɱɢɧɭ ɫɨɛɵɬɢɹ.  
4. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ʉɨɝɞɚ ɷɬɨ 
ɛɵɜɚɟɬ?» - ɞɚɟɬɫɹ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɪɚɫɫɤɚɡ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɜɪɟɦɟɧ ɝɨɞɚ, ɞɟɬɢ 
ɟɝɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ. Ɋɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɜɹɡɧɭɸ 
ɪɟɱɶ.  
 
ɫɟɧɬɹɛɪɶ 1. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ʉɬɨ ɱɟɦ 
ɩɢɬɚɟɬɫɹ?» - ɡɧɚɬɶ ɱɟɦ ɩɢɬɚɟɬɫɹ ɬɨ ɢɥɢ 
ɢɧɨɟ ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɠɢɜɨɬɧɨɟ.  
2 ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ» - 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɢ ɛɵɫɬɪɨɬɵ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨ 
ɚɩɩɚɪɚɬɚ.  
1 ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ. «Ɉɬɝɚɞɚɣ – ɤɚ» 
- ɭɱɢɬɶ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɧɟ ɝɥɹɞɹ 
ɧɚ ɧɟɝɨ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɜ ɧɟɦ 
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɩɨ 
ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɡɧɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ.  
2. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɍ ɤɨɝɨ ɤɚɤɨɟ 
ɠɢɥɢɳɟ?» - ɡɧɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ 
ɠɢɥɢɳ ɪɚɡɧɵɯ ɞɢɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ.  
3. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ⱦɨɫɤɚɠɢ 
ɮɪɚɡɭ» - ɭɱɢɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜ 
ɪɨɞɟ, ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɚɞɟɠɟ.  
4. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɑɬɨ ɫɧɚɱɚɥɚ, 
ɱɬɨ ɩɨɬɨɦ?» - ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɨ 
ɜɪɟɦɟɧɚɯ ɝɨɞɚ.  
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ɨɤɬɹɛɪɶ  1. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɇɚɡɨɜɢ ɱɚɫɬɢ 
ɨɞɟɠɞɵ» - ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɨɞɟɠɞɵ, ɟɟ ɱɚɫɬɢ.  
2. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɑɬɨ ɫɬɚɥɨ ɧɟ 
ɬɚɤ?» - ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɵɞɟɪɠɤɭ.  
3. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ʉɬɨ ɛɨɥɶɲɟ 
ɧɚɡɨɜɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɣ?» - ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ 
ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɩɨɞɛɨɪɨɦ ɝɥɚɝɨɥɨɜ.  
4. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɍɝɚɞɚɣ ɩɨ 
ɨɩɢɫɚɧɢɸ» - ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡ.  
5. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɑɬɨ ɡɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬ?» - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ 
ɧɚɡɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ, ɨɛɪɚɳɚɹ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ.  
1. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ⱦɨɫɤɚɠɢ 
ɮɪɚɡɭ» - ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜ 
ɪɨɞɟ, ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɚɞɟɠɟ.  
2. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɇɚɣɞɢ 
ɫɩɪɹɬɚɧɧɭɸ ɢɝɪɭɲɤɭ» - ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ 
ɭɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ.  
3. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ʉɨɦɭ ɱɬɨ 
ɧɭɠɧɨ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ?» - ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ 
ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɥɸɞɹɦ 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɡɧɵɟ ɜɟɳɢ – 
ɨɪɭɞɢɹ ɬɪɭɞɚ.  
ɧɨɹɛɪɶ 1. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ɉɬɝɚɞɵɜɚɧɢɟ 
ɡɚɝɚɞɨɤ ɨ ɜɟɫɧɟ» - ɡɧɚɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɜɟɫɧɵ; 
ɭɦɟɬɶ ɨɬɝɚɞɵɜɚɬɶ ɡɚɝɚɞɤɢ, ɨɛɴɹɫɧɹɹ, ɩɨ 
ɤɚɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɭɝɚɞɚɧ ɨɛɴɟɤɬ.  
2. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɇɚɡɨɜɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜɟɫɧɨɣ» - 
ɡɧɚɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɜɟɫɧɵ; ɭɦɟɬɶ 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɧɚɡɵɜɚɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ.  
3. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɍɝɚɞɚɣ ɩɬɢɰɭ ɩɨ 
ɨɩɢɫɚɧɢɸ» - ɭɱɢɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡ, ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɫɜɹɡɧɭɸ ɪɟɱɶ.  
4. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɏɨɪɨɲɨ –ɩɥɨɯɨ» 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɜɹɡɧɭɸ ɪɟɱɶ, ɭɦɟɧɢɟ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɫɥɨɠɧɨɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ, ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦ 
ɹɜɥɟɧɢɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.  
5 ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ. «Ɂɚɤɨɧɱɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ» - ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɩɪɢɱɢɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ.  
1 ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ. «ɂɡ ɱɟɝɨ 
ɫɞɟɥɚɧɨ?» - ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ, ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ; 
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɫɥɨɜɚɪɹ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɢ, 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ.  
2. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɇɚɣɞɢ ɬɚɤɭɸ 
ɠɟ» - ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɢɟ; ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɫɦɟɤɚɥɢɫɬɨɫɬɢ, 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ.  
3. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɉɚɪɧɵɟ 
ɤɚɪɬɢɧɤɢ» - ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɹ ɡɚɦɟɱɚɬɶ 
ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ; 
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɫɥɨɜɚɪɹ, ɪɟɱɢ.  
4. «ɇɚɡɨɜɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ» - ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ.  
5. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɑɬɨ ɢɝɪɭɲɤɚ 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɫɟɛɟ?» - ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɭɦɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ; 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ, ɜɧɢɦɚɧɢɹ, 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ.  
Ⱦɟɤɚɛɪɶ  1. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɍɡɧɚɣ ɩɨ 
ɨɩɢɫɚɧɢɸ» - ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ 
ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ; 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ, 
ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
2 ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ. «Ⱥ ɱɬɨ ɩɨɬɨɦ?» - 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɱɚɫɬɹɯ ɫɭɬɨɤ, ɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɪɚɡɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɧɹ; 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɢɩɨɦɢɧɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ.  
1. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɍɝɚɞɚɣ ɩɨ 
ɨɩɢɫɚɧɢɸ» - ɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡ.  
2. «Ⱦɨɫɤɚɠɢ ɮɪɚɡɭ» - ɭɱɢɬɶ ɫɨɝɥɚ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ ɫɨɜɵɜɚɬɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜ 
ɪɨɞɟ, ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɚɞɟɠɟ.  
3. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɑɬɨ ɫɧɚɱɚɥɚ, 
ɱɬɨ ɩɨɬɨɦ» - ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɨ  
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 12 
 3. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «Ʉɨɝɞɚ ɷɬɨ 
ɛɵɜɚɟɬ?» - ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɟ ɨ 
ɜɪɟɦɟɧɚɯ ɝɨɞɚ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ; 
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɫɥɨɜɚɪɹ.  
4. «Ɍɚɤ ɛɵɜɚɟɬ ɢɥɢ ɧɟɬ?» - ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ; ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɭɠɞɟɧɢɹɯ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ 
ɸɦɨɪɚ.  
ɜɪɟɦɟɧɚɯ ɝɨɞɚ.  
4. ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ «ɑɬɨ ɥɢɲɧɟɟ?» 
- ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɭɦɟɧɢɹ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ 
ɫɭɠɞɟɧɢɹ.  
 
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ 
Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ 25 – 30 % ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ. ȼ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɬɚɤ ɠɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ  ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ. ɗɬɨɦɭ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ:  
-ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ; 
-ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɝɪ ɜ ɜɢɞɟ  ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨ – ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɪɚɡɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ; 
- ɩɥɚɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ), ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɨɛɢɣ; 
- ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɢɝɪ, ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɢɝɪɨɣ 
«Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ» 
ɉɪɨɜɨɞɹ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɫ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɬɚɩɚ. Ɍɚɤ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ ɧɢɡɤɢɣ. ɋɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
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ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ.  
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ɁȺɄɅɘɑЕɇɂЕ 
 
1. ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɋɜɹɡɧɭɸ ɪɟɱɶ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɥɨɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ 
ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɪɟɱɟɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɢɬɨɝɟ ɛɭɞɟɬ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɨ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ ɬɟɤɫɬɨɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ. ɋɜɹɡɧɚɹ ɪɟɱɶ ɢɦɟɟɬ ɫɥɨɠɧɨɟ 
ɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɚɠɟ ɯɨɪɨɲɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟɬɶ ɮɪɚɡɨɣ ɧɟ 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɹɡɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ.  
2. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ. ɂɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. ȼ ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɟɬɢ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ, ɚ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɜɹɡɧɚɹ ɪɟɱɶ ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɢɡ ɧɢɯ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɬɚ. 
ɋɞɟɥɚɧɵ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɧɚɹ ɪɟɱɶ ɜɛɢɪɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɪɨɞɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ, ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɟɝɨ ɡɜɭɤɨɜɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɥɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɹ. ɉɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɞɟɬɢ ɫɬɪɨɹɬ 
ɫɜɨɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ ɢɯ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
3. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ȼ ɢɝɪɨɜɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɱɶ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ-ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɩɨ ɤɚɪɬɢɧɚɦ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɩɨɪɧɵɯ ɫɯɟɦ, ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɧɢɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɧɢɹ ɷɬɸɞɨɜ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɝɪ ɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɢɡ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɸ 
ɞɟɬɟɣ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɪɟɱɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɚɞɚɱɚ ɜɡɪɨɫɥɵɯ - ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɫɜɹɡɧɨ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢɡɥɚɝɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ. 
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4. ɇɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜɵɹɜɥɟɧ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ȼ. ɉ. 
Ƚɥɭɯɨɜɵɦ. Ȼɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɛɵ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵ ɤɚɤ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɭɞɚɥɨɫɶ ɧɟ ɜɫɟɦ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦ,  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ,  ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɝɪɚ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ», ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫɦɨɝɥɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɯ ɨɬɪɚɡɢɬɶ 
ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɞɟɬɫɤɢɯ ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɫɬɨɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ⱦɥɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚɜɨɞɹɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. Ɉɩɢɫɵɜɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨ ɩɥɚɧ-ɫɯɟɦɟ, ɞɟɬɢ ɧɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɚ ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɜɟɱɚɥɢ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɩɥɚɧ-ɫɯɟɦɟ. ɇɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ, ɫɪɟɞɧɢɦ, ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ.  
5. ȼ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɱɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɡɚɞɚɧɢɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɵɥɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɦɢ. ɍɫɩɟɯ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.1 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ)ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ 
ɝɪɭɩɩɚ 
№ Ɏ.ɂ.  1. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ 
2. ɉɟɪɟɫɤɚɡ 
ɬɟɤɫɬɚ 
3. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ 
ɫɟɪɢɢ ɫɸɠɟɬɧɵɯ 
ɤɚɪɬɢɧɨɤ 
4. ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɱɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ 
5. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ-
ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ȼɫɟɝɨ 
ɛɚɥɥɨɜ  
ɍɪɨɜɟɧɶ  
ɪɚɡɜɢɬɢɹ  
1 Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɂ.  4 1 3 1 3 12 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
2 Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ȼ.  5 4 4 4 4 21 ɜɵɫɨɤɢɣ 
3 ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ȼ.  3 3 3 2 3 14 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
4 Ɇɚɤɫɢɦ Ȼ.  5 4 3 3 2 17 ɫɪɟɞɧɢɣ 
5 Ⱥɧɞɪɟɣ ɋ.  4 4 4 2 2 16 ɫɪɟɞɧɢɣ 
6 ȼɚɫɢɥɢɣ ȼ.  4 1 2 2 2 11 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
7 ȿɜɝɟɧɢɣ ɋ. 4 2 2 3 1 12 ɫɪɟɞɧɢɣ 
8 ɂɪɢɧɚ Ⱥ. 5 3 4 4 4 20 ɜɵɫɨɤɢɣ 
9 Ɍɚɬɶɹɧɚ Ʉ.  4 3 3 3 2 15 ɫɪɟɞɧɢɣ 
10 Ɇɢɥɚɧɚ Ɇ 2 1 1 1 1 6 ɧɢɡɤɢɣ 
11 Ⱥɧɠɟɥɚ ɋ.  4 2 2 2 2 12 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
12 ȿɜɚ Ʉ.  5 3 1 2 1 12 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
13 ɋɨɮɢɹ Ⱦ.  3 1 1 2 1 8 ɧɢɡɤɢɣ 
14 ɍɥɶɹɧɚ Ⱥ.  4 3 3 4 3 17 ɫɪɟɞɧɢɣ 
  
  
 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ. 2 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ) 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ. 
№ Ɏ.ɂ.  1. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ 
2. ɉɟɪɟɫɤɚɡ 
ɬɟɤɫɬɚ 
3. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ 
ɫɟɪɢɢ ɫɸɠɟɬɧɵɯ 
ɤɚɪɬɢɧɨɤ 
4. ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɱɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ 
5. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ-
ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ȼɫɟɝɨ 
ɛɚɥɥɨɜ  
ɍɪɨɜɟɧɶ  
ɪɚɡɜɢɬɢɹ  
1 Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɉ.  2 2 1 1 1 7 ɧɢɡɤɢɣ  
2 Ⱥɧɬɨɧ Ʉ.  4 3 2 2 1 12 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
3 Ⱥɪɬɟɦ Ȼ.  4 3 3 3 2 15 ɫɪɟɞɧɢɣ 
4 Ⱦɚɧɢɥ Ȼ.  3 2 3 2 2 12 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
5 ȿɝɨɪ ɋ.  4 2 3 3 3 15 ɫɪɟɞɧɢɣ 
6 ɂɥɶɹ ȼ.  2 2 2 2 2 10 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
7 Ʉɢɪɢɥɥ ɏ. 5 2 2 3 3 15 ɫɪɟɞɧɢɣ 
8 Ⱥɥɢɫɚ ɍ. 2 1 1 2 1 7 ɧɢɡɤɢɣ 
9 Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ʉ.  4 2 3 3 3 15 ɫɪɟɞɧɢɣ 
10 ȼɚɫɢɥɢɫɚ Ʉ 3 2 2 2 1 10 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
11 Ʉɢɪɚ ȼ.  4 2 2 2 2 12 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
12 Ʉɫɟɧɢɹ Ʉ.  3 3 4 3 3 16 ɫɪɟɞɧɢɣ 
13 ɋɨɮɢɹ Ɇ.  3 1 2 2 2 10 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
14 əɧɚ Ⱥ.  2 1 1 1 2 7 ɧɢɡɤɢɣ 
  
  
 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ. 3 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ) ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ 
ɝɪɭɩɩɚ 
№ Ɏ.ɂ.  1. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ 
2. ɉɟɪɟɫɤɚɡ 
ɬɟɤɫɬɚ 
3. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ 
ɫɟɪɢɢ ɫɸɠɟɬɧɵɯ 
ɤɚɪɬɢɧɨɤ 
4. ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɱɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ 
5. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ-
ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ȼɫɟɝɨ 
ɛɚɥɥɨɜ  
ɍɪɨɜɟɧɶ  
ɪɚɡɜɢɬɢɹ  
1 Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɉ.  2 3 1 1 1 8 ɧɢɡɤɢɣ  
2 Ⱥɧɬɨɧ Ʉ.  3 2 2 2 2 11 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
3 Ⱥɪɬɟɦ Ȼ.  3 3 2 4 3 15 ɫɪɟɞɧɢɣ 
4 Ⱦɚɧɢɥ Ȼ.  5 4 3 4 4 20 ɜɵɫɨɤɢɣ 
5 ȿɝɨɪ ɋ.  4 3 3 3 2 15 ɫɪɟɞɧɢɣ 
6 ɂɥɶɹ ȼ.  4 3 2 2 4 15 ɫɪɟɞɧɢɣ  
7 Ʉɢɪɢɥɥ ɏ. 4 3 4 3 2 16 ɫɪɟɞɧɢɣ 
8 Ⱥɥɢɫɚ ɍ. 5 3 4 4 4 20 ɜɵɫɨɤɢɣ 
9 Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ʉ.  4 3 3 3 2 15 ɫɪɟɞɧɢɣ 
10 ȼɚɫɢɥɢɫɚ Ʉ 2 2 2 3 1 10 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
11 Ʉɢɪɚ ȼ.  4 1 2 1 3 11 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
12 Ʉɫɟɧɢɹ Ʉ.  4 3 4 3 3 17 ɫɪɟɞɧɢɣ 
13 ɋɨɮɢɹ Ɇ.  3 1 2 2 2 10 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
14 əɧɚ Ⱥ.  4 1 4 1 1 11 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
 
  
  
 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ. 4 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ) ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ 
ɝɪɭɩɩɚ 
 
№ Ɏ.ɂ.  1. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ 
2. ɉɟɪɟɫɤɚɡ 
ɬɟɤɫɬɚ 
3. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ 
ɫɟɪɢɢ ɫɸɠɟɬɧɵɯ 
ɤɚɪɬɢɧɨɤ 
4. ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɱɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ 
5. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ-
ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ȼɫɟɝɨ 
ɛɚɥɥɨɜ  
ɍɪɨɜɟɧɶ  
ɪɚɡɜɢɬɢɹ  
1 Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɂ.  5 4 3 3 2 17 ɫɪɟɞɧɢɣ 
2 Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ȼ.  5 4 4 4 4 21 ɜɵɫɨɤɢɣ 
3 ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ȼ.  3 2 3 3 1 12 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
4 Ɇɚɤɫɢɦ Ȼ.  4 3 3 2 4 16 ɫɪɟɞɧɢɣ 
5 Ⱥɧɞɪɟɣ ɋ.  4 3 3 3 3 16 ɫɪɟɞɧɢɣ 
6 ȼɚɫɢɥɢɣ ȼ.  3 3 2 2 2 12 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
7 ȿɜɝɟɧɢɣ ɋ. 4 3 3 3 3 16 ɫɪɟɞɧɢɣ 
8 ɂɪɢɧɚ Ⱥ. 5 4 4 4 4 21 ɜɵɫɨɤɢɣ 
9 Ɍɚɬɶɹɧɚ Ʉ.  4 3 3 3 3 16 ɫɪɟɞɧɢɣ 
10 Ɇɢɥɚɧɚ Ɇ 2 1 1 2 1 7 ɧɢɡɤɢɣ 
11 Ⱥɧɠɟɥɚ ɋ.  3 4 2 2 1 12 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
12 ȿɜɚ Ʉ.  1 3 3 3 1 11 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
13 ɋɨɮɢɹ Ⱦ.  3 2 2 2 2 11 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
14 ɍɥɶɹɧɚ Ⱥ.  5 4 2 3 2 16 ɫɪɟɞɧɢɣ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɫɬɚɪɲɟɣ ɝɪɭɩɩɟ 
ɐɟɥɶ: ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ (Ɋɉɉɋ) ɜ ɫɬɚɪɲɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨ ɪɟɱɟɜɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ.  
Ɂɚɞɚɱɢ:  
- ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ Ɋɉɉɋ ɜ ɫɬɚɪɲɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 
«Ɋɟɱɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ» ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ 
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɎȽɈɋ ȾɈ»;  
- ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɱɟɜɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ 
ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ, ɧɨ ɢ ɜ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɱɟɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ;  
- ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɞɟɬɶɦɢ ɪɟɱɟɜɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɜ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɠɢɜɨɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɣ ɪɟɱɢ;  
- ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɤ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɢɸ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ.  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɎȽɈɋ ȾɈ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɫɪɟɞɚ ɫɨɡɞɚёɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɟɝɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɭɪɨɜɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ.  
ɗɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛёɧɤɚ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɚɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɛɨɝɚɳёɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ – 
ɷɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛёɧɤɚ.  
Ƚɢɛɤɨɟ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɨɧ, 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɰɟɧɬɪɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɚɱ ɩɹɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɥɚɫɬɶ «Ɋɟɱɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ» - ɨɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ 
ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. Ɉɬ 
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ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɱɢ, ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɟɸ ɜ ɢɝɪɟ, ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ 
ɫɤɚɡɤɢ, ɪɚɫɫɤɚɡɚ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛёɧɤɚ, ɟɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɟ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɢ ɫɬɚɬɭɫɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ. 
 «ȼ ɩɭɫɬɵɯ ɫɬɟɧɚɯ ɪɟɛёɧɨɤ ɧɟ ɡɚɝɨɜɨɪɢɬ» - ɡɚɦɟɬɢɥɚ ȿ. ɂ. Ɍɢɯɟɟɜɚ. ɋɪɟɞɚ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ 
ɭɬɜɟɪɞɢɬɶɫɹ ɜ ɱɭɜɫɬɜɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ. – 1 «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɎȽɈɋ ȾɈ» (ɮɟɜɪɚɥɶ – ɞɟɤɚɛɪɶ 2017ɝ.) 
№  ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɪɨɤɢ Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ 
1.  ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ Ɋɉɉɋ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɜ ɫɬɚɪɲɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
(ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɫɬɶ, 
ɩɨɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ).  
ɮɟɜɪɚɥɶ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ  
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ 
2.  ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɱɟɜɵɯ ɢɝɪ ɢ ɡɚɧɹɬɢɣ (ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ, 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ, ɫɯɟɦɵ, ɫɸɠɟɬɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɤɢ, 
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɥɶɛɨɦɵ ɢ ɬ.ɞ.) 
ɦɚɪɬ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ  
3.  ɉɨɩɨɥɧɢɬɶ Ɋɉɉɋ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢɝɪɨɜɵɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɦ.  
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ  ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ  
4.  ȼɧɨɫɢɬɶ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ Ɋɉɉɋ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɝɪɭɩɩɵ.  
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ 
ɪɨɞɢɬɟɥɢ  
5. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɞɟɬɟɣ (ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ) 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ 
ɤ ɢɝɪɭɲɤɚɦ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ, ɩɨɫɨɛɢɹɦ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ. 
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ 
6. ɋɨɡɞɚɬɶ ɢɝɪɨɬɟɤɭ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɢɝɪ ɞɟɬɟɣ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɟɱɟɜɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɟɬɟɣ 
ɦɚɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ 
ɪɨɞɢɬɟɥɢ 
7. ɋɟɦɢɧɚɪ-ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ «ɂɝɪɭɲɤɚ-ɫɚɦɨɞɟɥɤɚ» ɩɨ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɢ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɚɩɪɟɥɶ ɫɬɚɪɲɢɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ 
8. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ Ɋɉɉɋ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɪɟɱɢ ɜ ɫɬɚɪɲɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
(ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɫɬɶ, 
ɩɨɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ). 
ɫɟɧɬɹɛɪɶ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ 
  
82 
 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ ɞɟɬɟɣ 
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɐɟɥɶ: ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɪɟɱɟɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
Ɂɚɞɚɱɢ:  
- ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ;  
- ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ;  
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ (ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ);  
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɝɥɢ 
ɛɵ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ 1  - ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɮɟɜɪɚɥɶ-ɞɟɤɚɛɪɶ 2017ɝ) 
№ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɪɨɤɢ Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ 
 
1.  
 
Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ «Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ»  
ɮɟɜɪɚɥɶ ɋɬɚɪɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ   
 
2.  
 
Ⱥɧɚɥɢɡ Ɋɉɉɋ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 
«Ɋɟɱɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ»  
ɮɟɜɪɚɥɶ  ɋɬɚɪɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɝɪɭɩɩɵ  
 
3.  
 
ɉɨɤɚɡ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ ɜ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɝɪɵ ɤɚɤ ɱɚɫɬɢ ɡɚɧɹɬɢɹ  
 ɦɚɪɬ ɋɬɚɪɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ   
4.  Ⱦɟɥɨɜɚɹ ɢɝɪɚ «ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ» ɩɨ 
ɪɟɱɟɜɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ  
ɚɩɪɟɥɶ ɋɬɚɪɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ   
 
5.  
 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɥɨɞɵɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ «ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɝɪɵ»  
ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɝɨɞɚ 
ɋɬɚɪɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ   
 
6.  
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɪɟɱɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ»  
ɦɚɣ Ʌɨɝɨɩɟɞ    
7.  
 
ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɜɟɬɟ «Ɋɟɱɟɜɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ»  
ɧɨɹɛɪɶ  ɋɬɚɪɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ   
 
8.  
 
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ««ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»  
Ɇɚɪɬ  ɋɬɚɪɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ   
9.  
 
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ: «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɝɨ ɪɟɱɟɜɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ»  
Ⱥɩɪɟɥɶ  Ʌɨɝɨɩɟɞ  
  
82 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ȼ 1 
№ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɪɨɤɢ Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ 
10.  
 
ɋɬɟɧɞɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ «ȼɥɢɹɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɥɤɨɣ 
ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɪɭɤɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ».  
ɞɟɤɚɛɪɶ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɝɪɭɩɩɵ  
11.  ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɪɟɱɢ ɪɟɱɢ  Ɇɚɣ ɭɱɢɬɟɥɶ - ɥɨɝɨɩɟɞ    
 
12.  
 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɪɟɱɶɸ: ɪɟɱɶ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ, ɱɢɫɬɨɣ, 
ɬɨɱɧɨɣ, ɥɨɝɢɱɧɨɣ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ.  
ȼ 
ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɝɨɞɚ 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɝɪɭɩɩɵ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
82 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ƚ 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɐɟɥɶ: Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɭɫɢɥɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɫɟɞɶɦɨɝɨ ɝɨɞɚ ɠɢɡɧɢ.  
Ɂɚɞɚɱɢ:  
- ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɫɟɦɶɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ;  
- ɫɨɡɞɚɬɶ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɩɨɞɞɟɪɠɤɢ;  
- ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɛɨɝɚɳɚɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢɯ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ;  
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɝɥɢ 
ɛɵ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɭɱɢɬɟɥɹ-ɥɨɝɨɩɟɞɚ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ; 
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɝɥɢ 
ɛɵ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ 1 - ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɮɟɜɪɚɥɶ – ɞɟɤɚɛɪɶ 2017ɝ) 
№ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɪɨɤɢ Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ 
 
1.  
 
ɋɬɟɧɞɨɜɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ:  
- «Ʉɚɤɢɦ ɛɵɜɚɟɬ ɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɢ?»  
- «Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɧɭɠɧɚ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɚɹ 
ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ?»  
- «Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫɟɞɶɦɨɝɨ ɝɨɞɚ ɠɢɡɧɢ»  
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ  ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, 
ɭɱɢɬɟɥɶ -  ɥɨɝɨɩɟɞ  
 
2.  
Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
«Ɋɟɱɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɟɣ».  
ɮɟɜɪɚɥɶ ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ   
 
3.  
 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨ 
ɢɬɨɝɚɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɭɱɢɬɟɥɟɦ – ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ. 
Ɉɤɬɹɛɪɶ  ɭɱɢɬɟɥɶ - ɥɨɝɨɩɟɞ 
 
4.  
 
Ɋɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ «Ɋɨɥɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢɝɪɵ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ» ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ».  
ɇɨɹɛɪɶ  ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ   
5.  
 
ɉɚɦɹɬɤɚ «Ɏɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɟɱɟɜɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ»  
ɦɚɪɬ ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ   
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ƚ 1  
 
6.  
 
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ: «Ɋɟɱɟɜɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜ ɫɟɦɶɟ ɢ ɟɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɢ ɪɟɛɟɧɤɚ», «Ɋɨɥɶ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ», «ȼɥɢɹɧɢɟ 
ɪɟɱɟɜɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, 
ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛёɧɤɚ», 
«Ʉɚɤɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ ɢ ɢɝɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɟɬɹɦ»  
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ  ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɝɪɭɩɩɵ  
7.  
 
ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɢ.  
ɦɚɪɬ ɭɱɢɬɟɥɶ – ɥɨɝɨɩɟɞ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ 
8.  
 
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
ɢɝɪ ɢ ɩɨɫɨɛɢɣ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɱɢ.  
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɋɬɚɪɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ   
 
9.  
 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɹɪɦɚɪɤɚ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ ɞɥɹ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ «Ʉɚɤ ɩɨɦɨɱɶ ɪɟɛёɧɤɭ ɪɚɡɜɢɬɶ 
ɫɜɹɡɧɭɸ ɪɟɱɶ?»  
ɦɚɪɬ - ɚɩɪɟɥɶ ɋɬɚɪɲɢɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ  
10.  
 
Ɋɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ-ɥɨɝɨɩɟɞɚ 
«ɇɚ ɩɨɪɨɝɟ ɲɤɨɥɵ»  
ɫɟɧɬɹɛɪɶ Ʌɨɝɨɩɟɞ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ 
ɫɬɚɪɲɟɣ ɝɪɭɩɩɵ  
 
11.  
 
ɋɟɦɢɧɚɪ-ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ «ɋɥɨɜɟɫɧɵɟ ɢ 
ɧɚɫɬɨɥɶɧɨ-ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɱɢ»  
Ɇɚɣ  ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɫɬɚɪɲɟɣ 
ɝɪɭɩɩɵ  
 
12.  
 
ɂɝɪɨɬɟɤɚ (ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ 
ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ)  
ɧɨɹɛɪɶ ɋɬɚɪɲɢɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ  
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱦ 
ȼɚɪɢɚɧɬ ɢɝɪɵ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ» ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: 55 ɤɚɪɬɨɱɟɤ-ɡɚɞɚɧɢɣ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɭɛɢɤ, ɫ 
ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ: ɤɚɪɚɧɞɚɲ – ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ, ɪɨɬ – ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ, ɪɭɤɢ – 
ɩɚɧɬɨɦɢɦɚ.  
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɢɝɪɟ: ɜ ɢɝɪɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɬ ɞɜɭɯ ɞɨ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɤɨɦɚɧɞ, ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɢɝɪɨɤɨɜ. 
ɂɝɪɨɜɵɟ ɤɚɪɬɨɱɤɢ-ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɧɚ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɥɨɞ ɪɭɛɚɲɤɨɣ ɜɜɟɪɯ. Ɍɚɤɠɟ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɤɚɪɚɧɞɚɲ ɢ ɛɭɦɚɝɭ.  
ɏɨɞ ɢɝɪɵ: ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢɝɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ. ɉɟɪɜɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɢɝɪɚɸɳɢɯ ɛɪɨɫɚɟɬ ɤɭɛɢɤ, ɛɟɪɟɬ ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɫ ɬɟɦɨɣ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɫɥɨɜɨ ɧɚ 
ɤɚɪɬɨɱɤɟ ɬɟɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɤɭɛɢɤɟ. Ɉɬɝɚɞɚɜɲɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɫɟɛɟ. Ɉɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ ɞɪɭɝɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ.  
ɉɪɢ ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɢɝɪɨɤɨɦ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
Ɋɢɫɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɜɟɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɦɚɧɞɵ ɫɦɨɝɥɢ ɭɝɚɞɚɬɶ ɟɝɨ. Ɋɟɛɟɧɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɢɫɭɟɬ, ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɦɨɥɱɚɧɢɟ, ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɢɤɚɤɢɦɢ ɫɜɨɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɤɪɨɦɟ 
ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɬɝɚɞɵɜɚɧɢɹ ɞɚɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɶ, ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɚɧɞɟ, ɱɬɨ ɨɞɧɭ 
ɱɚɫɬɶ ɫɥɨɜɚ ɨɧɚ ɭɝɚɞɚɥɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ.  
Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɟ: ɭɫɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɫɥɨɜɚ (ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ). ɂɝɪɨɤ 
ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɥɸɛɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɪɨɦɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ 
ɫɥɨɜɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɢɥɢ ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɧɵɯ ɫɥɨɜ. Ɂɚɞɚɱɚ ɤɨɦɚɧɞ 
ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɜ – ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɜɫɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ.  
ɉɚɧɬɨɦɢɦɚ: ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɬɪɨɝɨ ɛɟɡ ɫɥɨɜ. ɋɥɨɜɨ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɧɚ 
ɤɚɪɬɨɱɤɟ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɹɫɧɟɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɚɧɬɨɦɢɦɵ (ɠɟɫɬɨɜ). ɂɝɪɨɤ, 
ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɣ ɫɥɨɜɨ, ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɱɚɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ ɬɟɥɚ, ɧɚ ɰɜɟɬɚ ɜ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ.  
ɉɨɛɟɠɞɚɟɬ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɚɪɬɨɱɟɤ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɉɥɚɧ  – ɫɯɟɦɚ ɞɥɹ ɢɝɪɵ ɧɚ ɬɟɦɭ: «ɀɢɜɨɬɧɵɟ»: 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɉɥɚɧ – ɫɯɟɦɚ  ɩɨɫɭɞɚ  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɉɥɚɧ – ɫɯɟɦɚ ɤ ɢɝɪɟ ɧɚ ɬɟɦɭ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ»: 
  
ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɢɝɪɵ «Ⱥɤɬɢɜɢɬɢ» ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ȼɚɪɢɚɧɬ 1  
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɢɝɪɨɜɨɟ ɩɨɥɟ, 164 ɤɚɪɬɨɱɤɢ, ɩɟɫɨɱɧɵɟ ɱɚɫɵ (1 ɦɢɧɭɬɚ).  
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɢɝɪɟ: ɜ ɢɝɪɟ ɦɨɝɭɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɬ ɞɜɭɯ ɞɨ ɱɟɬɵɪɟɯ ɤɨɦɚɧɞ, 
ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɦɚɧɞ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɢɝɪɨɤɨɜ. Ʉɨɦɚɧɞɵ 
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɢɝɪɨɜɨɣ ɮɢɲɤɟ ɢ ɫɬɚɜɹɬ ɟɟ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɹɱɟɣɤɭ «ɋɌȺɊɌ». 
Ʉɚɪɬɨɱɤɢ-ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɤɨɥɨɞ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɤɚɪɚɧɞɚɲ ɢ ɛɭɦɚɝɭ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɦɚɧɞ.  
ɏɨɞ ɢɝɪɵ: ɜɫɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɫɬɚɜɹɬ ɫɜɨɢ ɮɢɲɤɢ ɧɚ ɹɱɟɣɤɭ «ɋɌȺɊɌ». Ʉɨɦɚɧɞɵ 
ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ. ɂɝɪɨɤ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɟ ɯɨɞɢɬ 
ɩɟɪɜɨɣ, ɛɟɪɟɬ ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɢɡ ɥɸɛɨɣ ɤɨɥɨɞɵ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɢɤɬɨ ɢɡ ɢɝɪɨɤɨɜ 
ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞɵ ɧɟ ɜɢɞɟɥ ɟɟ. Ɉɬɫɱɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ 
ɢɝɪɨɤ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɣ ɫɥɨɜɨ, ɭɜɢɞɢɬ ɢ ɡɚɩɨɦɧɢɬ ɟɝɨ. Ʉɨɦɚɧɞɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɣ 
ɦɢɧɭɬɵ ɞɨɥɠɧɚ ɨɬɝɚɞɚɬɶ ɫɥɨɜɨ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɟ ɧɚ ɤɚɪɬɨɱɤɟ. Ʉɨɦɚɧɞɚ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ 
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɜɪɟɦɟɧɟɦ. ȿɫɥɢ ɤɨɦɚɧɞɚ ɭɝɚɞɵɜɚɟɬ ɫɥɨɜɨ ɞɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɨ ɮɢɲɤɚ ɷɬɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɹɱɟɟɤ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɤɚɪɬɨɱɤɢ. ȿɫɥɢ ɤɨɦɚɧɞɟ ɫɥɨɜɨ 
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ɨɬɝɚɞɚɬɶ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ, ɬɨ ɮɢɲɤɚ ɷɬɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɟɬɫɹ. 
Ʉɨɦɚɧɞɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ. Ʉɨɦɚɧɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɟɪɜɨɣ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɮɢɧɢɲɚ, 
ɨɛɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɢɝɪɵ.  
Ʉɨɝɞɚ ɢɝɪɚ ɭɠɟ ɧɚɱɚɥɚɫɶ, ɢɝɪɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɥɢɛɨ 
ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɪɚɧɞɚɲɚ, ɥɢɛɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɩɚɧɬɨɦɢɦɨɣ ɡɚɝɚɞɚɧɧɨɟ 
ɫɥɨɜɨ, ɬɟɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɦɭ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧ ɹɱɟɣɤɨɣ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ.  
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ: ɩɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɨɦɚɧɞ ɩɪɚɜɨ ɯɨɞɚ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ ɞɪɭɝɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ. 
ɒɬɪɚɮ ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɧɚɪɭɲɢɥ ɨɞɢɧ ɢɡ ɡɚɩɪɟɬɨɜ: ɠɟɫɬɢɤɭɥɢɪɨɜɚɥ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɫɥɨɜ, ɝɨɜɨɪɢɥ ɢɥɢ ɢɡɞɚɜɚɥ ɡɜɭɤɢ ɜɨɜɪɟɦɹ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ 
ɩɚɧɬɨɦɢɦɵ. Ɂɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɲɬɪɚɮ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɟɬ ɮɢɲɤɭ ɧɚ ɨɞɧɭ ɹɱɟɣɤɭ 
ɧɚɡɚɞ.  
«Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɪɚɭɧɞ»: ɟɫɥɢ ɢɝɪɨɤɭ ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɫɥɨɜɨ, ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɰɢɮɪɚ 6. Ɍɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɡɵɝɪɵɜɚɟɬɫɹ «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɪɚɭɧɞ». Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɜɫɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɢ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɨɬɝɚɞɚɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɧɚ ɤɚɪɬɨɱɤɟ 
ɫɥɨɜɨ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɣ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɧɢɤɨɦɭ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɫ 
ɨɬɜɟɬɨɦ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ ɨɞɧɚ ɢɡ ɤɨɦɚɧɞ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɪɚɜɨ 
ɩɟɪɟɞɜɢɧɭɬɶ ɫɜɨɸ ɮɢɲɤɭ ɧɚ 6 ɹɱɟɟɤ ɜɩɟɪɟɞ.  
 
ȼɚɪɢɚɧɬ 2  
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɢɝɪɨɜɨɟ ɩɨɥɟ, ɤɚɪɬɨɱɤɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɵ ɢ 
ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɩɨ ɫɥɨɝɚɦ ɫɥɨɜɚ ɥɢɛɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɞɜɚ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ 
ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɩɟɫɨɱɧɵɟ ɱɚɫɵ ɧɚ 2 ɦɢɧɭɬɵ.  
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɢɝɪɟ: ɜ ɢɝɪɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɬ ɞɜɭɯ ɞɨ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɤɨɦɚɧɞ, ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɢɝɪɨɤɨɜ. 
Ʉɨɦɚɧɞɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɢɝɪɨɜɨɣ ɮɢɲɤɟ ɢ ɫɬɚɜɹɬ ɟɟ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɹɱɟɣɤɭ 
«ɋɌȺɊɌ». Ʉɚɪɬɨɱɤɢ ɯɨɪɨɲɨ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɢ ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɤɨɥɨɞɵ ɧɚ ɢɝɪɨɜɨɦ ɩɨɥɟ ɪɭɛɚɲɤɨɣ ɜɜɟɪɯ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɥɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɫɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɢɝɪɚɸɳɢɯ ɤɨɦɚɧɞ.  
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ɏɨɞ ɢɝɪɵ: ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢɝɪɵ ɜɫɟ ɢɝɪɨɤɢ ɫɬɚɜɹɬ ɫɜɨɢ ɮɢɲɤɢ ɧɚ ɹɱɟɣɤɭ 
«ɋɌȺɊɌ». Ʉɨɦɚɧɞɵ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ ɛɪɨɫɚɸɬ ɤɭɛɢɤ ɢ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɬ ɫɜɨɢ ɮɢɲɤɢ ɧɚ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɹɱɟɟɤ, ɜɵɩɚɜɲɢɯ ɧɚ ɤɭɛɢɤɟ. ɇɚ ɹɱɟɣɤɭ, ɫ ɤɚɤɢɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɩɨɩɚɞɚɟɬ 
ɮɢɲɤɚ, ɬɟɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɤɨɦɚɧɞɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɫɥɨɜɨ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɞɜɭɯ ɦɢɧɭɬ ɢɝɪɨɤ ɫɦɨɠɟɬ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɚ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɤɚɪɬɨɱɤɚɯ, ɬɟɦ ɧɚ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɹɱɟɟɤ 
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɮɢɲɤɚ.  
Ʉɨɦɚɧɞɚ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɥɢɛɨ ɡɚ ɞɜɟ ɦɢɧɭɬɵ ɨɬɝɚɞɚɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɜ ɨɞɧɨ ɫɥɨɜɨ, ɢ ɬɨɝɞɚ ɮɢɲɤɚ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ 
ɨɬɝɚɞɚɧɧɵɯ ɫɥɨɜ, ɥɢɛɨ ɡɚ 2 ɦɢɧɭɬɵ ɨɬɝɚɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɟ ɢɡ ɞɜɭɯ 
ɫɥɨɜ, ɢ ɬɨɝɞɚ ɮɢɲɤɚ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɹɱɟɣɤɢ ɜɩɟɪɟɞ.  
Ʉɨɦɚɧɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɟɪɜɨɣ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɮɢɧɢɲɚ, ɨɛɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ 
ɢɝɪɵ.  
 
ȼɚɪɢɚɧɬ 3  
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɢɝɪɨɜɨɟ ɩɨɥɟ, 164 ɤɚɪɬɨɱɤɢ, ɩɟɫɨɱɧɵɟ ɱɚɫɵ ɧɚ 1 ɦɢɧɭɬɭ 
ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɬɚɣɦɟɪ.  
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɢɝɪɟ: ɜ ɢɝɪɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɬ ɞɜɭɯ ɞɨ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɤɨɦɚɧɞ, ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɢɝɪɨɤɨɜ. 
Ʉɨɦɚɧɞɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɢɝɪɨɜɨɣ ɮɢɲɤɟ ɢ ɫɬɚɜɹɬ ɟɟ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɹɱɟɣɤɭ 
«ɋɌȺɊɌ».  
ɏɨɞ ɢɝɪɵ: ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɢɝɪɚɯ, ɬɨɥɶɤɨ ɭɥɨɠɢɬɶɫɹ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɭɠɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɩɟɫɨɱɧɵɦ ɱɚɫɚɦ, ɚ ɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɵɫɬɪɟɟ 
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɥɨɜɨ ɢɥɢ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɢɝɪɨɤɚɦ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɚɧɞɵ. ȿɫɥɢ ɢɝɪɨɤɢ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɢ ɞɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɝɚɞɵɜɚɸɬ ɫɥɨɜɨ, 
ɬɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɬ ɮɢɲɤɢ ɧɚ ɞɜɟ ɹɱɟɣɤɢ ɜɩɟɪɟɞ. ȿɫɥɢ ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɸɬ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɩɟɫɨɱɧɵɯ ɱɚɫɨɜ, ɬɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɬ ɮɢɲɤɭ ɧɚ ɨɞɧɭ ɹɱɟɣɤɭ. ȿɫɥɢ ɧɟ ɨɬɝɚɞɵɜɚɸɬ 
ɫɥɨɜɨ ɡɚ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɟ ɩɟɫɨɱɧɵɦɢ ɱɚɫɚɦɢ ɜɪɟɦɹ, ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ.  
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ȼɚɪɢɚɧɬ 4  
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: 164 ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫ ɦɢɧɢ-
ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ, ɩɟɫɨɱɧɵɟ ɱɚɫɵ ɧɚ 1 ɦɢɧɭɬɭ, ɜɨɥɱɨɤ.  
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɢɝɪɟ  
ȼ ɢɝɪɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɞɟɬɢ ɨɬ 6 ɥɟɬ. ɇɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɪɬɨɱɤɚɯ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɤɨɦɚɧɞɵ.  
ɏɨɞ ɢɝɪɵ  
ɂɝɪɚ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ, ɧɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢɝɪɵ 
ɧɟ ɪɚɡɛɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɵ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɪɚɫɤɪɭɱɢɜɚɟɬ ɜɨɥɱɨɤ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɫ ɤɟɦ 
ɢɡ ɞɟɬɟɣ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɨɬɝɚɞɵɜɚɬɶ ɫɥɨɜɨ. Ɉɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ ɢɞɟɬ ɩɨ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɟ. ȿɫɥɢ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɜɵɬɹɝɢɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɤɚɪɬɨɱɤɭ, ɨɧ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚ 
ɧɟɣ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨ, ɚ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɨɬɝɚɞɵɜɚɸɬ ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ. Ʉɚɤ ɬɚɤɨɜɵɯ 
ɜɵɢɝɪɚɜɲɢɯ ɢ ɩɪɨɢɝɪɚɜɲɢɯ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɢɝɪɵ ɧɟɬ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɉɥɚɧ – ɫɯɟɦɚ ɤ ɢɝɪɟ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ» 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – ɉɥɚɧ – ɫɯɟɦɚ ɤ ɢɝɪɟ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɇɨɢ ɥɸɛɢɦɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ» 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȿ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɛɨɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɚɜɬɨɪɨɜ: ɢɝɪ Ɂ. Ɇ. Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɤɨɣ, Ⱥ. Ʉ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, Ⱥ. ɂ. ɋɨɪɨɤɢɧɨɣ, Ƚ. Ⱥ. 
Ɍɭɦɚɤɨɜɨɣ, Ɍ. ɋ. ɒɜɚɣɤɨ 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, ɧɨ ɢ ɭɱɢɬɟɥɶ - ɥɨɝɨɩɟɞ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ȿɫɥɢ ɭɱɢɬɟɥɶ - ɥɨɝɨɩɟɞ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬ ɪɟɱɟɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ, ɬɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɢɯ ɪɟɱɟɜɵɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɝɪɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɧɨɜɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɟɱɟɜɵɯ ɨɛɨɪɨɬɨɜ. ɍɫɩɟɯ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɪɟɱɟɜɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ.  
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɜɹɡɧɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ 
ɤɚɤ ɧɚ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɱɢ, ɬɚɤ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦɭ, ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɧɢɸ 
- ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɇɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɤɚɤ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ, 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɪɟɱɟɜɨɣ ɨɛɪɚɡɟɰ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, 
ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɱɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ. 
ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɶɸ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚɞ ɩɟɪɟɫɤɚɡɨɦ ɧɚɞɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ȼɧɚɱɚɥɟ ɞɟɬɟɣ ɧɭɠɧɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɩɨɞɪɨɛɧɨɦɭ, ɡɚɬɟɦ 
ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɦɭ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɩɟɪɟɫɤɚɡɭ. 
- ɉɨɞɪɨɛɧɵɣ ɩɟɪɟɫɤɚɡ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɧɚɜɵɤ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɧɨɝɨ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢ; 
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- ȼɵɛɨɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɟɫɤɚɡ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɭɸ ɬɟɦɭ ɨɬ 
ɬɟɤɫɬɚ; 
- Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɟɫɤɚɡ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɭɱɢɬ ɞɟɬɟɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɟɦɟ. 
ɉɨɞɛɢɪɚɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɧɢɦ: ɜɵɫɨɤɭɸ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɢɞɟɣɧɭɸ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ; ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ, ɥɚɤɨɧɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ; ɱɟɬɤɨɫɬɶ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɨɛɴɟɦ. 
ɉɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɩɟɪɟɫɤɚɡɭ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ: ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɭ- ɢ ɬɪɟɯɤɪɚɬɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ, 
ɛɟɫɟɞɚ ɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦ, ɩɨɤɚɡ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ, ɪɟɱɟɜɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɭɤɚɡɚɧɢɹ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɨɰɟɧɤɚ ɢ ɬ. ɞ. Ɉ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɢɯ ɛɭɞɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɬ ɡɚɧɹɬɢɹ ɤ 
ɡɚɧɹɬɢɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɟɱɟɜɵɯ 
ɡɚɞɚɧɢɣ. 
Ʌɸɛɨɦɭ ɜɢɞɭ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɫɬɚ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ. ɗɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɞɟɬɹɦ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɜɫɟɦɢ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ, ɛɟɡ ɱɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɫɤɚɡ ɧɟ 
ɜɨɡɦɨɠɟɧ. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɟɪɟɫɤɚɡɟ ɝɪɚɧɢɱɚɬ ɫ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɭɫɬɧɵɯ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ. ɋɨɱɢɧɟɧɢɹ - ɷɬɨ ɜɟɪɯɧɹɹ ɫɬɭɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ 
ɞɟɬɟɣ. Ɂɞɟɫɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɚɦɹɬɶ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɧɚɯɨɞɱɢɜɨɫɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɭɜɢɞɟɬɶ 
ɨɛɳɟɟ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɶɸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ ɩɨ ɤɚɪɬɢɧɟ. ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɞɟɬɟɣ 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɧɢɸ ɩɨ ɤɚɪɬɢɧɟ: 
- ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ; 
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- ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ ɫɸɠɟɬɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ; 
- ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ ɫɟɪɢɢ ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧɨɤ; 
- ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ ɩɟɣɡɚɠɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɢ 
ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɭ; 
- ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ: 
- ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɨ ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɞɟɜɨɱɤɨɣ (ɦɚɥɶɱɢɤɨɦ) ɜ ɥɟɫɭ; 
- Ɂɚɜɟɪɲɢɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɨ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɧɚɱɚɥɭ (ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɭ). 
- ɉɪɨɫɥɭɲɚɬɶ ɬɟɤɫɬ ɢ ɧɚɣɬɢ ɜ ɧɟɦ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɨɲɢɛɤɢ, ɩɨɫɥɟ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɡɚɦɟɧɢɜ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦɢ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ. 
- ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ - ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɥɸɛɢɦɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ ɢɥɢ ɬɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ, 
ɤɚɤɭɸ ɯɨɱɟɲɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ. 
ɇɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɚɪɬɢɧɵ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ: 
- ɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ; 
- ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɚ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ ɫɸɠɟɬɚ ɤɚɪɬɢɧɵ): 
ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɬ. ɞ.; 
 -ɭɱɢɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɹɡɧɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɨ ɤɚɪɬɢɧɟ; 
 - ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ 
ɧɨɜɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɞɨ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶ ɞɟɬɹɦ, ɢɥɢ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɞɨ ɭɬɨɱɧɢɬɶ 
ɢ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ). 
Ʉ ɪɚɫɫɤɚɡɚɦ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: ɬɨɱɧɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɫɸɠɟɬɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɬɨɱɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɚɱɟɫɬɜ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɢ ɬ. ɞ.). Ⱦɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɭɤɚɡɵɜɚɹ 
ɦɟɫɬɨ ɢ ɜɪɟɦɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ; ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬ ɫɨɛɵɬɢɹ, 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɦ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ. ɉɨɨɳɪɹɟɬɫɹ 
ɭɦɟɧɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɫɥɭɲɚɬɶ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɯ. 
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ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɭ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɜɦɟɫɬɟ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɤɚɪɬɢɧɵ ɫ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ: ɦɧɨɝɨɮɢɝɭɪɧɵɟ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɰɟɧɨɤ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɚ. ȼ ɫɟɪɢɹɯ, ɢɡɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɢɯ 
ɫɚɞɨɜ ɤ ɬɚɤɢɦ ɤɚɪɬɢɧɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ "Ɂɢɦɧɢɟ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ", "Ʌɟɬɨɦ ɜ ɩɚɪɤɟ" ɢ ɞɪ. 
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɦɨɠɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɬɚɤɠɟ 
ɜ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ-
ɡɚɝɚɞɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɥɸɛɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟɛɟɧɨɤ 
ɫɬɪɨɢɬ ɫɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨ ɨɩɢɫɚɧɢɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɛɴɟɤɬ ɧɟ ɧɚɡɜɚɧ, 
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɬɝɚɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɨ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ. ȿɫɥɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɢ 
ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬɫɹ ɪɟɲɢɬɶ ɷɬɭ ɡɚɞɚɱɭ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɧɨɫɢɬ ɜ 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ,  ɧɚ ɨɬɝɚɞɵɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɝɚɞɨɤ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɭ ɞɟɬɟɣ ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɫɚɦɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɨɬɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɝɥɚɜɧɨɟ ɨɬ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ, ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ, ɚ ɷɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɛɨɥɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɨɛɞɭɦɚɧɧɨɣ, ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɟɱɢ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɪɟɱɟɜɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɧɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɯ ɫɜɹɡɧɵɯ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ 
 
